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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
Till IlTY-- n ITU VKAlt. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, F RIDAY, JULY 2b, 1913, llllv Mull.(nrrlrr,Ml IMIrliUOnUN .XoaMontIII.
oi..
.i. No. ::. hlliKlr I (plr, ft I Ntll.II 1 BLOCKROUBLE VIOLENCE IfJ MIJSEilO DELAYS! DEMOCRATSTBROUGHTITHREE MEN KILLED MEXICANSUIT s
GIVES RISE TO STRIKE CAUSES FLATLY DENIES TRAINS EOR AN
'
ALL EFFORTS TON WEST VIRGINIAFOR DISSOLUTION
O S TO BE F 111 E T RIFFT MEDMANY SCHEMESMINERS' STRIKEOF BELL PHONE
CALLED OUTFOR SOLUTION MEASUREMlCOMPANY Rioting and Bloodshed Begins
Once More in Cabin Creek
Accident Occuis in Deu Cit
on Southern Paufie L'OU
Miles West el 0 'den; Tr.if-fi- c
Seiiously Intel uiptrd,
Wounded Man KillsDistrict; pjls flom 0(,,S ()f Wl.slrll f t,(j(,latl(ij ReMilt of Stubborn fightAs
Two of His Foes,
low,m Join,, !!,u;ks id IIiom
Who G;u' lie to Self-Style- d
Lobbyist of N.itk'rul As: or-
ation of M,m;i!,h Unci s.
Attorney General McReynoldsi
Attacks the Pacific Coast
Branch of Big Corporation;
Under Sherman Law, i
W;u.'ed by Both Sides Slow
ho.-.ie- ss Is Made and First
Schedule Net Yet Finished,
Mediation by U. S. to Com- - of Mineis he.uliiclent to
mission Composed of Con- - Restrain Men (io.ii Cicatine
tial Ameiican Countiies, DistmbaiKTs,
I i rtitu Amu
tt.uus I'll tin
.ink nu.ti.ti if,
.llliv .'I
IB. MOHNO.ll JUVNL PflUAL LCAbQ Wll.'
Chiirlcston, W. Vii.. July :t.
Tlllce IIUIl W"le hllllll llllil ulll'tlHT W !, - n il Up fill
Hi Ill' .11 III Ii II H' 1,
II I ', III
III! 'lU' M.Iwfamily Injuivtl today In a short, sharp
Puttie Letyvocn strlklm; miners und
, wilson not expected presence of deputies Illinois congressman iv';';;'". ,;'",,v".":. ,M' ", ,,'." "'"'I WORKS AND WEEKS ARECOURT S ASKEn TO
.ii l.v Hi. Imavv lalus il XYe.l- - SPEAKERS OF DAYUNTIL SATURDAY NIGHT, IS CAUSE OF FRICTION! MADE FREQUENT TOUCHES1", I fs't I'ual eouipnlty ill Will,' Folest.APPOINT A RECEIVER;..,, cam,, n.-- u. m- - ...... ,
rlntim iinil liniilsl'., ii since rua!
ii. s.l,, ., f ii fin i "ii ii inl i , , is All !!
U . iik -- il.i l - Mams I ..ill III.. o,s,
strike troulh s started In April, in. i I!. , ,i ml I'n' mail rain
W II Ii II i In Li Ii It h , W ,i :. If Sa
f I la 111 i la . I ili.nl .1 M -III'
Complaint Alleges Defendant , ."",K n -, 'jlJ- - Dumouats on House Commit- - No Attempt Bein.i Made lojMcPeir.i!, Dcsciihd
Reduced Rates Below Pay-!tiin- J' w-- It' ".' i tV- - tee Confei and Decide to Opeiate Mine.;; Men Paiade; "Uncouth I'nlitu inn,'
!,v'r Basis and
.
uave FM-- ui:nTZ In luZ:,i:l Back Hi) Any Diplomatii' Streets Armed with Clubs (me lime to Make
-- tall. .1 In Inn. Hi.- u.i ..limit al liul- -
ion, Saffluwi'i and For-laldehy- de
Occupy Atten-o- n
of Senatois Thiough
die:, Uniiiteiestiiig Session
Oflcis - 'mg , t
.al.
'I'll, .i i ml 1. In,,. a in Iilr ia r pi-- i n . il la and Listen to Spin-lies-Move Piesident May Make, (IS,0!Service to Ruin Competitors "V'Vr V.v.:";," IIIIIICK. XMIII'Il nun
l Ii a , .i (In-- a a n i in.; w u ii
iliii' Hi i ' i .1. Ii V. .In ,l.i alt,. I
II. .. J a ) In- .n.l,l Ham i'l iy ni mi iouhiki tfl'Ki nitiii.i
Hi.' v in. I. ,,r ii,. v ,.i 1,1 vOii.'i, .I'liiiisimi, Juiv H' I'lii'ii' iin
I'riink liinii mill I'i'ii Slatt-- wiTc
iniikini; tin- ,'siial niinli tmlny.
Wlii!,. H"lK illnllK tin' Ili'dMly Wunilnl
T MtiKNiNO IOUMV Hl-i- l 111111 "Ii .A Nl
ll'I Mi.Hi.l.'. II'asliini;t aliimi t. .Mu ll . Jim --' ii.latiii':W'il hiuKli.n. .1 ulv - l ' I'(r n JOUfk a 'Ll'lll Mil 11(1. tin-.- . .Illl St. 1 "l.siilUtlull
,A til,' nllipril tili'itin.' iih.UmiI- nil liilMili', thi'V Wen-
- siHlili'lily iilliik.al
,n,.S n. .M,xirai, Mliiaiiun t,.ila lil. I of Oil' V.". Ill I ill' tatli.it of ,,i,i.i ,.f th. al.iMiaan ,a M. n.ti M ... , , , , i., . H .,.. iir. 'iilliiu-i- l to iff' r itnnli'l-- l
!..! mialnsl i..l. ii' .'. main of III,- - Vnihall f..in,.i -t ! l, i. .1 Ui- - ..fi'U ii .ti mill.' In 1','ti ini'i't i In i,''.iil, cv.'I.V faritKrnvh "fii,ly a I'uii'l nf 'in ii win, I'lu i.i'il fillIII,' l'lulfii- roast liy 111.1 I.thi n, (linn I, II, fatally uutnnlril i'liilAiiirriiiHi
tin- - h.i- - Hi,. I nil,., ooit-s'l- mens tai'llf tall!.",, i'i'ii sivikiim mill' a of ti. ' ' i " r h ii a A 1. 'I,,
..i ii i' i ' ' it r, ai I.iL' was tlletl to.l.tV.islatrl- ilnipiMil, slin I tliliMiL:), tlii ii'ji.
,all,',l IVll Ti linlion- - trust- -is h. ;.ik ,..,.,. ,,..,,, ,. ,,,
ele (.infilled to informal iii'-- t ii
ol Miiiaest. plans l..r :i ilel'iml'' pnli
c, on the pan of the Aiiifiiniii ad-
ministration toward its I, 1; 1, ( r
I : cry kind of a iil.ui h,.s he. n mu- -
i....,l I,, :olioi.stl a il .ii ..III. lals I'l (.III
liy Attuliny ilciii'lal .MiKiMi'iiiif in
a t (Tea I. I'llilSI III 1111 ii.lllie in- - ,,, ,,,. mm sellme ( .. .' ii. III- - t I II soil d pllll la ,1 ,. o eU
.ill l.ilii.n I' ml,. l, unit On in, I a d el I, "Cla S, ,ihlV 1.1 result ill Ol" m.Milll' mH nl ,,. , ,he imu.t, tll.l W'.lo III Ill,,,, dnWIII,. i , ... ill I ' N . I , ' ( i i Ml shillillK two of III,' iittilcl'illU' p:,rt illolt"P i'i o,l iinotln r Imllot throimli tlxi lvll unll-t- i list unit tili'il hi !'.' In- -I,!' l,s' " Wash,,, .a Hie .l.ns win ti .Muiiiaii;P a disetndsuit I ..., WM ,,,,,.,,,, 11 - ii I i pro.oii:;.
A a 11 L' to II:. . a ..Ms ..I II...
lie lie, it iy ..i.'i' Man- " 'n. .ii. iiiu- - a pi.hti ii on late after rate little I'KiKI'esii k iiil; K, nl,
si nineiliaiimi inar.l ul Aunt I' a lis to mi, Man- - "' ' " ' milk., the pi ,(' Iminv nl (In
Khad.im t the dispute ami siipcmso tic "' , .,(,. ur, , .1 ,c., m i oit.iiuti
1,1 ln" ''" '""Is fi,, e 1, ,,S ,,f tonsi'"''wdeiulloii "f On- alter
..f .,., !, in s into Hi,, cut ineiistire liin- -
f,l, i... ,1 I,, ,, l.,m lii ,.f alu ml iw. nlv. "l "I"1'"'" I""' I"- - '"d 11,1'nUKh.iitt
'a. Tito Him rnitit'iil rh ii'j," O'1'
lii nt ciiriMiiiitli'i, iitul It siilisiillari,"-wit-
iilis-or- inn liiilririulrnt t. h phmn'
, omiiariii's tu (li slroy c i.uiu tition :i,il
orriiti' ii monopoly in livismi, W';ivli.
liiKtoli, .Moiitatiii it n,l lilaho. In Uolii-tlo- n
of On- .s'liiriiiiin law.
In ily.
Tlio sh.iotiim was rcnni'li ,1 to ,ik
VillilKc .lll'l il Ilo pal'tv tlliniciliiili-- l.
tool, o til.- - hills. TIlO I'Oili.'M "I
llit'n an, two niiiiii iitifiial mi l, wcr,-li.nni-
witliit, a sltori linn'. r.
law, ir. w:is not i ero'.vr.'il for m -
hcldiui; of an election In a tnp.uli ",ll"''n- ,,., , ..p. m Iiimis , m t'oieli in e. n
i otiimishlmi lompo-e,- ol tenm'eiita- - A plentiful !alia I. !' aii.inai.iiimi ,1, ,, nM ., ,,,,,111..',' of tit. ,11- - I.'i' feel the nftei noon, .onatorH Wot lis. or I
ami Weeks, of Massaehtisolts.liv.s from tlm Tutted states ami two ami t' t'eni iiiin- - "on -- mil , ,,, , ,:a, ,,.i,,mHi,,, ,l..l.,m.l l.v Sli.i m iil.ui I, w.li ush. ,1 th..f tinS, nil, Ammnaii whi. h I'tTiw imumiow f.a Hi,
uiailil alt. inlil to Prills iilml.t Pe.ui lllilltla.
ciltlclsim; the hill. Sheii iidjotirii-loeii- t
came, the senate Purely had
II. .idi- an llllpl Csioll on the (heuileillil la . . k-lalfa'tions. Willie Hole W 't e S'l.elWc. II the WiUTilli;
I'l,..,.. ill 1... ,.M,r..ssi,,.i nf liul- il' M'limiS liillti "f II iiiihiiii', . oiiu- - Hist seliedule II, thetil.nelieduh
la ,1,1 'I I.I. ' and (In mil nf ol is 11 I i, ,,
'I kli .1 II Loll, -- ales of Die l ilt. It
I 'mi oil m m , . hi, . li.mi s to
II III- III, II I. I,.
'I'1!, w
..hunt 11 the s, n, I 'a
al". w. -- of lane, had imt he, 1,
paired lie last mthl It Was r. -
nlliall I.. It, c. I..K' .; I1..11 li'ln i
il al. In', an. ..it plll'ln n- - no
Ilato (t. Mi. .1 that lie I ef II nl III I'1
.Mill a ci II . . In e Ii It II the iiii'i.
M ulll all. Ill Icltel a iiild mi mis,
i, lull at mil, .not. Ihal lie had ). Ii!
Iiie , ill' pii.'e ol the home of mpl.
si ntal n s, Ii,. i,,..,. , m:, I' to tin
ak. r o lit.- lion ,, and II '
hill.
An u in , ml mi i,t l.j S, natnr
to transit r sallioi, nml safflowcr from
the diiiialtle list nt ten pi r imt
ey, lim.i.Ml' lllltil 111,' , life, en.',. In- - liy. the ehlet that .el III'.
,..(,,. 1, ,.t ami A,iP'i,adol I mops in loot Imt, V ,,s 1, n a'saitlt U pon
Wih hi, u hi.li 11 a imt take pliue mi- - 1m d :mtv Shellfls 'l.tlmod at lln
Ii1 Mol'itll. as word uns lerclled i.! lllllus of the I'lluum! ami lie' la com- -
,1m Willi, h, his, t..,la that the latt. .' imny I.. pmt'"t pmp.iti. None of,
It i.-- (Ii rlari'il that t lit fll. il In- -in f ,.,,, ;,,,,-.- . ,a in roll.'.l Ii, to all, tin-il.i-
will not Int. lt'ii'i' will, I he sw.'.p- - f,.ii,,il flit, r as . on- -
itif; Investigation pi'o,o., ,1 ,y the In- - s,.j,,u,, lait m ar l. :illi from tlm loss
tel.-ta-t" roiimn r, .' eoii'mia.sj.in Into tlm , , , ,,,,,1 ,11,.,! in ., Ii . U
t...'plione sltllnti.'ll In l. !.','- - niwn.
nilr... win Hi, r the Sh. rmati law flioul.l Tll, Wi,M- - Koi. st miin is' ninl.--
lie iltvoUotl generally Willi the pur- - ,.IIIlt,. t. Cat,,,, r r,,n:-..i- -1'ose nf eutnf.lni4 c,.i,ii.'titimi or',;l,., ,..n,l) , j is,. mjn,
wliethi-- monopoly should !. p. iniit- - slll;,, llilK , ., , ,y t. Cnti.'.it'U or eneoiiriini'd umlir mutilation i,n,. vorkciM of Atiieri.ii.
similar to Hint of inilronils. Al, rv, Miration ,.f the sl,o.it,tiK
Tllf ilttorlle nelll'l'lil nsks tlm rnlll t ji l.e ma.l,. liy (,e speeial .Jfaml j'l,',
t" i'i'iiii, l the Ta ll comiiiiny to relin- - called, follow im; the i ihley shootim,'.
ipils'i control of the I ndi pi to lent 'lelc- - which will convene Imnorrow.
poll., that ii will ininli,. another the free list, up, n whi. h In, 0' 111 undid1.1 is leal tile Il o k.. I he lliim lias i,li ii.p'i it In
. Ill, lim, e li'.r s ami In. a lis i mil mil. was ,nte, down, 4n tu IT,day ni'-'h- l. '"'1 "e t ilil S Set III. d t" il.J.it '"',..,,,!., mrnnliU ,'. Mil,. i..lm tl,m
""' nt the '' I'''" s.While Hie plan of iioilialton ,n l"'l!l""' dnl m lum. Il, too, that he COWS CONIU ESeoull'J 1, til.' , tl l:t It i" a I i ' t l.pre- Tile lll.H hille simps tolllliiri.-.-- ami ,:,, ,,,, ,.., , .1 , I c 1. ( .for . ii' In a s a im mi., r ol liem ninth ( s In re iis instifl'it ietil, as II, ej other similar imnisu 1 em cm en
l.y a tst i i, t party vote. Another
nnienduieiit h;, Keiiuior .Sniool to --jcr, ii'.,. the r.ile on formaldehyde from
(..- , , ni to iwn cent t per puiind i n- -,
counte, id i epuidleaii uppusiiion when
Si tiator (iipnii i, of No Hi I'nkota, d
ine I'I'II t IllKll I'llOllKll
fi I i,,:ild.hde wan M ry rwi htlnl to
th,. fanner Svnntur mnot wltlulri'O
TIOS ITWEST IS BEGU
Si SION BInGHAMTC
phone company, of "'cattle: the Home
Telephone company, of I'UKet !ound;
the NorthucHtern I.onn Iiislarce Tele-
phone company, the Interslat, Coti- -
.olidated Telephime company, and the
Independent I.oiik llisllin. e 'relephone
eoinpiin. If nee. Hsitry to accomplish
the dissolution, till coiivl is ns; ,1 t
app.irt a leeeiM f for the pmperlios.
Atti rmy (idieriil MclN'Miolds' Hell
known lews that the pru lula distri-laitio- t,
of the sloiks of the Slandiild
nil nnd Tol aeeo trusts did not litttiK
about n real dissolution of these
iiie strongly rcfl"ced in
suit ill ullll'l lie Slieclfieally re-- .
tin imt lichee th- - Hueria ;mein nl hcf"le the onsla ua li of the miners. ,,,,,. fl,,m i,ois. When ipm-llonci-
i.ow ill pos' of th,. el. ilo ral ma- 'I'h- - eoiiipiinl 's' iiiaua-.r- s iias-i- t. il (lllH, y liV N,. on, h,
v u e y an f ,1 a r 11 1 ' an Imnm t ,1. - that th' simps Mould lme Im-i- i ii,isi, ,v , Lm on iin-- l
tion, . idea has l. -I- m-ii si, 111. (l'isci Pier uiiuviiv. i,s tlnr,. whs lit- - r,., ,, i,a, k.
censideriitioii .y iiieinh'ts nf llm si r.- - tie I' .r limn, t dm x il, empm. n, ,u Hi, da iml,-;!- ,. .1
ate and I'lasid'til Wilson as pmiitim The ataiup millH w.t- - not 11ml. sted, ,.y ,Ual ,. h).,,,, coiuiiiillee
the way to ;i solution. I ut Ihi unit ilop loda.v for Im k "t ,,, n.j to allow tlm i'tliiiie,s
Vhil n. lib r s'ide at .rcs-i- ,t is ; -r- - and t ti of t"m m ''a- - ,, h,. ( ,Nulll, t, .s ... i.,; on t..
tifti- ininiittclifi of war from the J nit- - si' n. ,. ss.. vanillic .Muliiall almnt tlm
oil Mates, it is helicve.l pi.ssil,l,.'"tliat l, th- -r th-- liilmis j i, !de,l tu the el, ai f,es he lias made nfilei.ils
halite of pulley mmlit follow 111..; advice of their leaders or w civ t rUhl ,,f ,hat ol tatil.itinti. and toi- -
cii fi tvii-- with Ami-i- "smlor Wil'i'ii. clo d l.y the call lor tim ps. tin y nn r im ii.l., , a ol eentrress and no n
It is tlii)it,:ht that i eiitiially the cm ased tlnir d, mon.--l rat imiu this in i.lficl il f ill W a, luntl' n.
liaiK'i mi'.v la- lifted nml h"ll, sal. tcinnon. M'T" than yi'll ( 'liairinan (laii.lt, of tin- hvi I.iI
p.iiuitieil to laiy saipplii s siil'Jeel I., marched from AhimeU to t'.ilunii I house , oinni it t, e that is n ,nlv In In- -
tile rules nl hand 'i. nnd i:irade.l llm streets, ihuultim f "f st ical li.lil.uui;. atiimuiie.il l...la
The di laoerats on tlm house coin- - Ihe union, l.nl tiny attempted tin i( - I h t (Tutu tiiati ii'.riin.i n, of the s,n-
Hie alnelitllin lit.
W hell Seixitor Slimot fiom;lit tu r'- -
i.lul.i milia r r,lllil In tlm 1 f- 0 li.-- .
nt rikillj; mil the prclH s I duty f 1 1
!per pound, Ktot,o watilril tu
lliiuw why Ihe t aliouil
a imt pit reMiiue from idpo :iteiils made
a Ml Cj from aiiilx r ni well nn tohueni.DISASTER Two Culiip, inies of
ii ii it i , ri .Sepator I.odxe piott'slcl gainl
the proposed duty of flv lent p--
n ii iii oi, ciiinphor and declared ho
iiolilil .liiii.i . a l. i old vote l.Uef
on an iiiuendimut tu place if on (Im
licm iii neauiiirkss 10 no-spe- nd
to tniergency Gall 0:1
Account of Trouble,,i,.eMs ti,.. court to reiimro the ueKed .gulviv0ls je story of Fire'stelephone trust to dispose of the ii ittee on loreii;ii a fail .h conferred to- - t.,it miuuin et '. at- cnininilti e. hud prnlnlai'il to turn
Beginning; State Laws Do '" ""' !;"' '""'" """ s..,-i-- . al mic-- i meetings wee In lil , .ilulhall mir to in- - i nminittee jimi- - .free list
' sicnator W ks said the democratic
il, iiii iuu., im... u.iir ihiii nal tv had promised 1:1 m-- i I till Otll .
, .. p ."i'l""" mu r-- o .io.ool; in- .,lil Jiri'ill II 11 11 Sill Was show l .!. . I 10 .ni, -- m n .Miiminu -i ( l.( -
IN0I nllOI'Cl ,pl rOieCUOn, oayS memliers of the imuse m-rally iitul whin the speuLi-r- exlmrtid the m-i- i tmn of .Ma n aia. ; urn, s' field fm.-n- t will llsrll'lUK. X. Y,. July :i, -'- fttn idlll- - the coniulioiis with til- - imhI11 dee,, led leeliii-,- ' unainsl In- - .,, v,a,,ain faithful. Se,ral men w er. im k- -i tliioii.,h Im- - nl-- iil ll'n a t im, amCommittee on Safety,
stocks, I. funis and physinil properties
ol the Indi pendents "tu persons not
contiectfd with the tell lompanlo.s us;
stockholders or otherwise."
Aside from the Amorieaii Telephone
A.- Telegraph t'o., with a capital
$;!!'3,",i:',9J5 per value (mil lissets o!
S 1' J I.L'Cd.s s. the following corjiora- -
lm.pl;, of his !''"l,'s "I militia w.-i- Wfilllnt. , u,.w II nil Hid."fall, m ,m , espmuloln , f ,,t, a matinenticii iind in f.uor of l acking up nhserved t. ill I with ( lulis and
ins ilipl, initi ' mow- I'residcnt W'il- - j,,,,,,,, ai, ti, liaio cairhd knlses v it I, the Herman omnnilttoo I., f.n. w l'"'' eiain, and Ymikets toulKht , ,., i ty," said Senator Weeks,
slidesoii iind his advisors tnav feel ilisonsed .i ,.t, tomorrow nlclit al Ihe la f u- - l"""'1 '" '"l '" llle'IS lo ledi est of In in, dtran- -
limKhattit'iir X V J uly"l.inter- - muk-- . lead. us of the West, rn derntiol. ..,.. made luda and tin' o, ia ion's eumeenm can
,,, vimv ol mo siuia- - . ,rN,, ,.,.,. .,. r), pm.rer
tlntistind individuals are named as ih- - , . jiinxhiimtui, t'lot.in- - com- - Idseu.-siiv- - tin- pmposal to ,i,,hil,it of Miners ,ve scut out r.'.et,-,- l u- - la.v.-l'- Ii make an Im- ' ' ' ' U ' r ri. Ii.-r- lour plan m
which Tuesiluv iiflernooir On- shipm.-ut- . f urms Into Mexico ..m-- p, the men tu ilesisi li'oiii ear- - pn-si- on upon linn on s.iiuui.a it um 'his l.y it n.-- l.inu "in, "'it timfondants: pany fin
of tile lies of I'lom III- - I'liit-i- Slates cnlil'i'ly. I'm- - ryini: iirms or int.-- l let im; I a- i inleme s. nate .uinniitte .its on licit iluy. " ' ,enpe , ill Im, (lint tu cImi'i.. ciiti- -Atlanflc X- - Pacific Telephone cum- - resulted in the
''dltl'il-- iii llm wav rm siik-g- , uteilAimlli-- r fi stpie nl Hi,- ,..y v.asliseii iijero, a iiietnl'ir Willi anyone alniil he loliu s.nam. Pacific Telephone TelcL-rapl-, manv t;irl uiirment workers, shifted ''' ' ;1 H'i- - upon Ho VX e i host, nut Mm
a- il ol Men. ni .mi. a 11 mi li- - Iy will result in Injurs to id! i.UasnI',, siiiHi.t Tele, hone A- Teleuratd, l.iilm lo the till lli, Inum Ht I'oiiil ui'teil ' ""'' eun-t- i nt is t (.'ihiimt, who Altera tna me, lini: hi I'uhimit
mmilt.- -. wlm ' tu ill, patch Kuanls- - f ,.tjz,.MH, w hu al tm- - first ,.pp.itiin- -C" I'.., ifi,- sti.les Telenhnne Tele- - l,v 1'oroner It. A. Scviitoiir. I in WashinKinn p. explain lite pur- - ..fi. sink.,, mar. lied lo i"-i- iminl.er ill th Mi"" '""' "'' '''"''I 'II. um ui to.o
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West Fruit avenue, 5 rooms of Furni-
ture, foreclosure sale. This house for
rent, $20.00 per month.
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GREAT EXHIBITION1 lO'OO ATTEND PICNIC-STER- AND TORRES Ml
OF BULL-DDGGIN- C HELD BY SUNDAY CONTINUE HARDin the world of sport
STEER BY COWBOY TRAININGSTANDING OF THE CLUBS. M'Xu,l A"""' ATHLETICS EXPECT
National League.
Ktfrosliint,' Sa? isfying
Invito, ali.-.- '
St. Joseph It; Si.ilix ( 2.
IVt. ;jt Joseph, July !. Thf ?t. Jn-.70- 1
Ki.pi, team, strengthened In n cati her.
.fiOL'
,it,.ior. first baseman and outfielder
mm the frio, I'n., rliili today. lcf.Mii- - '
.H rd Sioux City nftcr losing ciltht con- -
IWHIlltlVP KMIIK'H. ThC CIltltoFt was f t -
!'' iured by n triple play liy tlic Inonb iiikI
live itmililc plays. An autmnohilo
s lade i the mime, helms a
demonstration for the locals
'lllti. Wmi. I. H.
Now York lil .'I
Philadelphia :,n 3.1
Chii'AK'i I'l 41
t.vKm l 4 1 4 3
P.tool.lyn 31 43
fusion 37
St. l.miiH .'!"
Cu'ncifinati 35 !'
AniciUnii lxintiM".
Club. Won. Lost.
riiiiiiiiiipiiiu "I
fleveland r,"
V:i sh Hint i n '-
fhicnvn 'il
JlllSlMtl t- -
lvin.it M f'"
SI I. .mis ',;'
Now Vmk --'S ':
Tl
' ' ,
.:.:
.r,;i
..131
.4"
.tni:
,i
,
"
AmcrU'nn
This Feature of Chev-emi-
Fiontier Day Celobiatioa
Next Month ExfMYttvi to he
Most Cxcitm;,,
.ic 'ov, one of n ilici'ii nun u h,. will
ilo the vie. r hull ilocitnu:' .it tic
I'hcNcniie lioiilicr clci.i ..Hon Aiichm
I" Kill e a id ni'ti!tMtlon of
... , , ,, ... .
"nil nin lutf .tiv in.ii h i hi
make I' haiiipioti flank .e.K h li i.ms
Att.-- li'itpum upon a luu'e st.a r
Mi ichiio: i I I" I.Jhii pouniN (rum
the hack of his 1iom. ll.e i us
t in Ihe wcsi.rn port, Mci'ov
SM.'.vl the animals horns ami hcl.l
on, tuMnii,' the hcail cl the v,,f ,,,
an attempt to throw hmi. II,. niaih'
tin' throw. wc cronu'. h, i ii. m- -
pel lor slrcimlh of tie- Me r pn v .r.
'l his holilim; him .low n ,. lh lit
rcpiih,... M.fov inn i.has.u his
hohl anil anain threw the ...eer to ihe
Kl'ollllll lillt a.Uillll "IS Cn.ilile ., Il.l.l
him down.
Then tollowed the . a les, ''
M r.'iu: t Ii h.twccii Ihe man am, ioe
nninial Willi his wciclu euiiiel,' .
Hn' annuals I s, hol.luc o.i ' III.
hamls. Mifoy hehl the Me. r r u- -
'" mniulci. hi the liu an u, ihe
upnnil w.nt Ihioiuh ml ,
''"I. II I c f .1 II II . Mifov '. I.c f.,s
hnall.i, in evhaii- - th ), ,,';,'
I'l lie llopp.al over to Ihe " l"l. .', I lid
.11. i 'av lion compleled his ,.,',!,
llal'I'llli: the il II i il f - .... . ll I' ,
I' III ami ll. .1.1 111 i; Illlll iloWII In H..I
hull-die.-
' Mile.
mil iiimurr eni rrnIVIILVVHULL UUL-fC- ri
BEATS CHARLES EVANS.
WFciTFRIM TITI f Hfll nFR
it. iir,.iNn in, ihn. ,(. li iri'.inwikn
flllcaco, ,lil 21.- - Ihailcs
Jr.. the present West. Ill i ha lliploli,
Has defeated III III.' third loun.l of Ihe
Club. Won. I.ot. Vet.
Milwaukee fil 3: .(t
i i.iiisviiie :. t 4 3
Columbus 33 4 .:.4'
Minneapolis . ii'-- 4 ". .'ti
Kansas City 4 7 .'.3 .4 7."i
Toledo 42 .43:1
St. Pau 43 ''"
linliaiiiipolis 35 fiS .37H
ra-ifi- . rHii i.niuiio.
flllll. U'otl. Lost. Vet.
I'oi tlan.l 7,11 4 7 .5 4
I. os An. Us 5 ..'.I I
Siicl'.'ini.'illo fol al .Mi
vni.e :.7 .i:m(eiklan.l iVt "!'
San I'raneiH. o .. .. .':'. 47:'.
I cjikiic.
flllll. Won. l.oKt. Vet.
II. llV.T --' 3"
lies Moines II '1''--'
Lincoln 4 s :- --
iiiiiiiha 4 4: .Ml
St. .lose.h 47. 47 .4VI
Top. Ua '. .4'! 41. .149
'Sioux flty
Wiehila 3" "'!
Will Iti: IIII V I I .AY T(UY.
Vallonal limuiH.
I'liila.l- lphia al I'lUsl.lirwll
C00I S'
TO LINE-U- P
ibonme Mack s Iron Man Said
to he Neat ly Well and Al
IHOSt KCKly tO AC 'il invilli li
Woik on Pitching Staff.
l.irill ro.HcNI1INrl tn vikkin. ioubn.h
I'hila.lclplua. .1 v '4. Last week
IscHM.il has.-lial- l fans wele liseussmi;
iifohahilily of Ihe Athletics met-
the liianis in the In 3 woihts
series, i m,. cNiirrsscI the opinion that
Manam r .Mack uouhl liml it ihtficull
to .oil:;elictal Manacei Al.iJiaw thij'.ar l.e.ause the fl. phanls w. ie sin
the pit. hiiin talent nc. issan for
isllch lillt KlI'lmulcN. Well. Us lllllell
jtoo early to woriy ahoiit that.
I the iiiformalun. u,,s
en ut vcsli'idav, uhnh not only
milked the chami's of Ihe
New Vol kefs next fall luiuhtei. hul
,,l-- o makes it appeal that the i.i. i
e.lll l.'illilli' " llllalll ipl. ill. will 11
ue so 'fil uclliiiK ("Ward the inii-l- i The
infolliuilloll n:i Ihil .lohll Weslcl
foutnhs is so malic a eii man thai
he will soon join his iu.it. Slpli,.
park -- Aiii'ii-t is a possil.l 1,1,, ,,,
his return.
foolllhs has hi en It 'HI e MIL! fluin
II alia, k ol pluod I. ei on hi.
Maine farm, lie has he. n i.iI.iiil; h.n
--
.h.'liiini; r,i,i the wheal, and d"iiu,
other siiinmer johs ill Ihe t n t .lohn
W'.slcy, m .'onlhia to , w.c;lisi'; "'" i"i i " 1:1 '
wild e h,. can pilch a I. ischall. An
hut of his o .1 i. ti Ly a
.physician will soon he made, and il
he is as fit as, he thinks lie c, .Mack
ill he ii ha ppy 111. 11.
Lasehall men realize what fooiule'
tl ii in will mean to tne Aihldlcs. lie
a ninnini4 pitcher. AIIIioukIi Jack
may twirl n Kiime only once in a week
or ten dais, and may not he permit-- I
ted to attempt that for scleral weeks
after he dons his uniform, the fact
.1... t M.i," Is Will.
Ihe 11 III will etlcoulMKC Ihe Mack- -
linen, who liav. shown si". ns of slump- -
inn in rci'ent Raines.
r ll.ll lily fooml's Will not Le need- -
Ill 111 tile K'HIICM tO lie pi.lM'll O.'lore
the American loimiie pennant race is
deci I. That he will ho around, lion- -
eler. accustoming' himself to hard
'Work, with an occasional start in a
l.'imue contct, and prcpanm, to face
"' ' '"' lhl'
''hl1"" s in Ihe world's ii.ries ,'anus
M III' I in .I I' I'M Illlll '
niirary effort on the New York
pia.iers, wno Know tnai wun i.enuci.
.'ooniLs and I'l. ink. Connie has a trio
that will he hard lo Lent in a short
The Athletics hae not on the
American iiennanl id. Neith- -
lilt W II IN I.I 11 III IM lit''
,
iioiia, league liav. inc. em,,, us no,,
.alii io i.iih a,,,,,,, ,,,e s. sees,
Hill fans sure do like to know that
he ii- is ,, l, 11 ii L lias Lad a 11 :,,','
" "
the hole, pal tioula i ll ,,,
John Wesli'v i ' iihs
Manavcr Mack has Lronvhl his men
hack to ShiLe park lo meet the west- -
ITU teams, Iietroit, SI. Louis, fleve-
land and Cliie.'iKu "ill play four
-- allies ill Ihe ol'def h.lltlcll. Will, il
lead of lleallv tell fll li.'imc.s over
Western lodf iissocl.ili.in ihalllpion- - I'otilt.l lace, for hols, il to
tourr.aiii. lit lodav h I'. Al- - Mais, .Master S, ii iixi n i.
flIL I
Tliolma Loudo" Gi.es I'npio- -
jammed Thiiller lor Pie- -
nicvois by Rescuing Hoi sos
in Fiont of Mail Tiaiu,
All li.. .n. Put wnh hipin iocs.
ahoiit I, Ihll.li.n. ae ompauii il I'l
then moih.is n.l .1 f, w lailois, ar-
I lied at .. 1" o , 1,,, 1, 1, n;;h( ,,,, ,
I'd ial Main ii. m S. hwaimii.iiin .v
Willi's move t.e o.lh- - x..it of liele,
w here Ihe lllltl S ual.H s, i,.. pie- -
in- wis hel,
Mel,. I hi ll I. I Mo In " i .C 'on
.ile.'C Suiolai Il""l: .Hi. p. il , Ills
and Ic.iohei s an, ml, ,1 t h. tin::
Al t SHU files u, I, p u.l en the
spei la a ill. will, h ,l at i " 'I
o clock ill tile llu'l Ii II K and or
lllole, ill"C I, the plemc llollllils
Tile a I ll ll fie I'l elll s W e .. I'll I, as
Ihe lealllle, loll Miss Ttlelma I.OII-llel- l
S resell, et IWo llnl-i'- -, that ll.ul
sl I'll ed in I In Santa f e a, l,s, in
f fiint of the i astlioiin.l mail, was a
Ihrilhlll; ilcid.'llt. While tile .low.
of picnickers stood ailed. Miss Lou-
den ununited a hot.-,- without a sa.ldle.
lassnial one louse mid illaUscd 11
from the truck and pulled the oihei
away hi ..ilehliu; a lunlle just a.
Sail la IV Main o 2 i..p..l la,
who is a nu nil" l of ihe fill
Scouts of Auiei u a, went to he ,,ui .
l"t Willi the CHI troop
The athletic plorlam Wa- - llie.iinl
eiitel t a li men t There weie .soil cm of
il'lll. I lor ecl elelll and the ill
I'l est ol I lie spei la lot s III Ihe on!, ss
Was I ii 'I'll,, pice Winners loll.iw
I'm Mll'.ls. for l,lSi S l.i e:ns.
Master Scan.inl.
I mi yarils. for ho I I'll I S,
'li.'inl Ma nu.
Ian a r. Is, for mi n, f .1 Kes!,--
i'"i anls, lor mils, s in fi ,i t In i ii,. li.iirow.
I"" lal'ls, lor Kills. ' to ,
A 111. I'osl,
I I'll li'lds lor wolilen. Miss Wl.'k- -
ham
luliito lace, t',,' ejs. a t ";
veins, fand Leeds,
Lroud lam!' I"r Inn la i I''
icars, Allurl Hart
llroa.l jump, tor nan. M. Clack
'
Sack In lor L,, .. law in Mean
Sin k la for ei,s Mi,s Sc. nr.lnl
' i n ker .'ItlllU colllesl l,,- Lois,f llesl -- r f i, It , jr h t
Cracker ratiic ml "I Liirls
Anna lluhi
Inter Sunday v, lei. II, for Lois
lliuhlao.l i.,
li.ler-Sun-
.l
.1 s,
foiiui eiintional Sun, lav school
Thr l,'UKe, line, lor hois- vil..-1'-
I.'ilt nn.l I .tie 'Outsell
Whistling oni i si, L i uirls, A hn
leech.
Whistliim uile-l- . Lu women. .Mis
K III III! fo ,.
Inn i.inls, for m,i ll ouch, M rv
Cichl
inn i.mls- i,,, i.,,i: v, Alma
I! h.
i m i;i ti lUlllp. l'o VII Is, III t ,;
years, father I .a now
I'road J ti loi iioui.n, Mrs,
Kil'lll.
TlVo llolll, li s hats all , ihe,. oi
ZZ'VZ e!,"
":," ""' ' 'iilhi.t: al I'm;, West
Hold aienuc
E NEWMAN ANO
STANLEY YOAKUM
001
Ten Round Bout al Las Vo.a..
ncn Lk'.htwoichts is
fiflHfl' Dlllhv- Rnu Rnllnfi,l
VJ ' J I J (I'M
to llavo Had a Shade.
'
Mu.i.Nihii lourtpiAi.l
Last Las '",:as. N. M .Inly :'l.
I i. ins Newman, oi li. niei, and Stan-
' v"' "f Dallas, lollvhl tell
ri ' 'hiitt iui, I .11 il; ll I" lore
Loral Li;;htv eights Who Mtvl
Next Monday Ni.dit a! Now
Mexico A. C. Gymnasium
Woikim; St tenuously.
Manuel
.'tiiu an, .lot, Toil.-- . A
' ' C"l ' e Hi; ht w eiv.hls who al,. li- -
Is Pa ihe loeal . hiicpioicanp in
their ,l.-- . Olltlll
li fr their
IIIKlll. to he st.il'e.l I'l llirc.'lol Mail'
I.elV of the New Mexico Atlilelii
. lull. K.uii im eonluhni he will I..- r.
Id n. d the w inm i the I' 11
loiinds, which the ollle-- t IS c Ide.l
10 s'o.
Torre- - is w m l,m; out e.o h ;i i.
a at ihe mm. hul is doinu his l.o
ll'H licllliul lose. dool s, W i' Illlll.- t"
pi l ici t ii new sin lo of ln:httm.'. to
IA ' StelllS lei cl ll.'ss and ll.ll l
Inline; IllMhtles
St- ill is I i.i ill in: in pilldl. lie
Loved scan last rounds l.c--t ncht al
ihe i: in lusii in, takinit on Iv id Sala.-i-
tor in., lound-- . I i. i Aland l..r two
loiimK iiiul l Sinaehliiiu. his Miiinei
and haiullcr. loi line, round- - A Lie
11 ow d W is pi i III to sec Ii It 1' oik.
Their ill' main who Lehcve III, It
Tories s a.llu to 1'llp .soln- lli.Mi; oel
on Siein Mondai nielli, thus rrii-is-
li I,,', del, al al III. hands et III.
1.111. I s..i el al III. Illlls a:;o ill S. Hill
W In ll Mi ll I'll cl Tol es to l.ila- he
count iii i lu s, , iii h round of a I. n
round Lout.
The hoi s who Mill n pp. 'ii r in the
IWo p .' 111 II. . le t" the Si, II 'loll eS
mah li. in a Is., allium daih Tie
..,1,1 il I'll C. i to I'r he ho- I .1.1
sla '.'e, i, Ihe i.;l u a lull!
ATHLETIC PROSPECTS
EXCELLENT FOR NEXT
YEAR AT UNIVERSITY
i nil Hull, a lollS, the p ospc, ts
for athlelics tor in' v icai at the
lllM'Isin ol N.M .lleMco ale CVcel-
id I' ,u li. a III all lie old men ii ill
Le Lack and, jinhaiiu from the e..r- -
IcspoiiiO'in e. niani new ones ..no
hale 111.1 le lei olds o' t ll e II 1
In I lie i 'i ions he'll schools i hi n.mh
. .. i
out slate. Will L. nriliiilliri'
ll he Illlll l l ' II l I 'o.n Ii ulchlnsoii
will Lr Lack .,1 his post as athletic
.lire tor ami under his evpi-rlc- ed
r ni.l.ilici- ailll.-IU- ill tile II i lr I'S I
. pi i te to tale Ueir pl'opcl
pl.o uioim illll'i s,,t, Ihsi
tullolis
fall, ill 'al 'lisle. I 'roller , key,
. lo in, L.-- a ml ot ll. I rt of Inst
dais f.n.ihall sued. a!', of Hem e.v
perieiiced In th" Kamc will In- ol
hail, Ill Ihe hackhone ol
elm ml s,,,,, team.
l"l,l Llill fulklns and La
praile ol last ir s i n t . . m
Laski (hull I, 'llill, ll III he Lack, and
a r cp,a ted to add ailol her sel h -
of i ictorics to t heir i I ."III
Musis Llirllt. .In Hi. 'K. faillis alnl
llillll i, of the mils' h'ckclh.ill
team IMtll ii li'iil s evli.'ll.'lice Kl
ihelr , It , oiint on i ii ncv iui; a
, hainiionshlp In thai hnr to lie Ml- -
sell os m vl 1 ea r.
III inn k, llcv.lis. a, kei, I'rohcii
and Lolill m e hopim; lor a rot er'al j
of i, sells in ui. '. ts with Ihe Indian!
school and the AkiI, nil ui al collcue,
and will work to that etui.
... ...
,..r,.::..',:''v,,:,,::.', :r,
i,... m .,;:
school SI. US. I'lclt IhlllKS ale cv
.
, ... ,, ,
...i.i...,
'ten iu noas.
tillll' ilt the I V. .11.
Want a hinh-v- i ude employe? i ir
the heller made of servant'.' Make
loai of Ihe want coliimns of The
DEPUTY SHERIFF ARRESTS
ALLEGED HORSETHIEVES
rivoV"herc at" i o'. ioik this'
Willi two men cha reel with slcilim;
in. is, s. whom he arrested al T
The nun arc Liu. mi.. I.ol.ato
'a n t l.ii'u C ut n i l c.
I ei I'll Id t.ois lo Sail I illlll Isco,
I.i... Aiua les. .lull L'l. ' Lcin " I.i
lii'1,1. f o ' , '' a Chlcaj;,, Xa o 11 a
,.u,. p,, h. r. was irned lo.lai l.t
n,,. San I'ranci-c,- team of liu Coa-'- i
loavilc, l.elll. I'l will H I, oil ll, VI
WCIliu'dn
leacile chlh. a u I o 11 e" tile role, re of:
half a .loz.-- . knot's lo make room
,,r pia.iers iu pui chased Horn In
1:1 '"' Ca., ilnh. Iui l:.i email ll.dk.
fies lo I i,,ieii."i I n l.l.-- Cemhart
ami I'd, her lleuli in nituiiiw.ifatelier il xe.era 1,1 is released an, mi
d Imi.i lly, and I'll, hers fliell.-lt.- ' and
.Met 'oiinaiiKhe.t mil Le ,Iimi.c. ,d .,
'luhs m,i id .iiiimiii I
IN-a- pt.l. ins purchases
r t la.leS il re .'i.silf M.lle.1 kv
.I'mnial want ad ", Ccnl tliein. use
tliein. Do today.
LUMBER
Albuquerque
423 North
)))
I National foundry
I & Machine Company
I Genrm! Foundry Work,
Iron and Brass Castings.
BABBITT METAL.
Albuquerque, New Mexico
Hudson for Signs;;
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Ave.
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
X
AT COYOTE
T Springs Mineral
X WATER
SODA Waters
N"! Hon ( lieap, lint lloiv fmod
tiiom: 'i hi:
r.nvnTc rn
'it 4
M0G0LL0N
Stage and Auto Line
IIAII.Y.
Iawii Silver City 7 it. m.
Arrhi' Muirollon i p. m.
leave Mowolhm 7 a. 111.
Arrive Silur City i p. m.
Sni'iiil ( nm mi ltiiieit.
( nil or Addict: '. V. Married, IVttp.
Silver it.v, N. M.
w
i 11 a f au? n we flench fem i.iifuumuwuad pills.
I i l,.. r.MT'1. It.i i. hr ffi'fF.M... M..iti.f ItVtft INQWK TO PAIL. Sifri fir.l flumtr H.IU-
,,,, ,,,,,-,-,;- , n,.,,,, Mp.,1,,, ,,,,.9 iwpif nvi. ill .",nl .brum. 1.. I m
liwu f.llr'l- h.iii,i". Klr. If jttitt tlruul.t 4h .14H I'l. e.Ti ...id ruur .'li. lu lb.
H umno moicm co., . h, u.iin... ,
KWEKH:
K ' ) bf I. M. 0 lll 6 C
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies.
DUKE CITY
Cleaners- - Hatters
120 W. Gold I' hone 44
THE WM. FARR COMPANY
U'h. ,le.i le ii nil P eln It Dou Ur. I.
I Itl Sir AMI SLT .MEATS
Saus.iKcH ft Specialty.
for Cattle Mini I log the TtlgKa
Markt I'rlcM are l'alil.
" "
tuiel, imilui'iii"' for lale iiluntlii":
ll lieaim ami lelluee, rn.l- -
''r". heel-- , Miinlps, mlllcll uinl
"'a'"'.
',. V. III..
M0IINTAIM VIFW RANPH
( I iii'liiii I.i Uinsir's)
Teeos Nathmn! I orest. Cowlcs, N. St.
.uouniuin nir and scenery, loresls.KUtllll Nlriiinis. horseback li.lltu.
RiuusoincnK trout fishinir ami hiint- -
"f (b od (aide. Write for bixilil.it
nnd rateg. (Sen. ltil.hcimer.
?a88-p?L- rt
.
Lumber Co--
FirSt Street
Who lost twelve of fifteen names M1
tile road
Score: i? it -
SioilX I'ily . . n inn L'on- -i' a s
St. .loscpil
liatlefie. Crown, Ioyle nn.l CapPf
Stetr.er nn.l ScIwuik. :
summary: nirce-mis- o nil ; cm
Vnriis. Two-li.iH- o hit Zwillini;, I'.ui ns,
Vatin. Struck out lly Steicr 7; hv
l'.rown 4. Triple play Mcinko to
'".the
tichw to t;.v4li; .Miller to lluins; lla
'''ling
''"
PACIFIC COAST I.rAr.l'E Moll
At Los Ancelrn
Score; 1!. II. I!
San francNeo 2 7 (
' l.os AniiclcM , n ft :
Mallerics: Henley and flaike
fache, .lackson am tlleason
Al Sacrainentc - -
Score: K. II. 1:
rnrtland I 4 2
Sacramento 7 li
Latteries: .lames, ('arson and fi ll- -
if. Williams ami I ins. .
At Oakland a
Score; 1!-
Venice ii I
i ia k kind 3 7 "
P.iitleries: Laiim and flliolt; Malai
key, Lehman and .Milne.
RtlTWKIlN I.RAfJCK I
i
W
Al Mohil. Mol'lle fluitla- -
liOOe.i 1.
At Meiuphis Memphis il; IhrminK i
ham 3. is
At Montyonieri - Montmuiiei y-- t
lilltii same postponed; rain.
At New ( u leans New i u li rni"
Nashiille tame iosi imniil tl .'l
Two '.ames tomorrow
.
;,
VNH ASSOCIATION
A
U .Missoula Cutte 11; Missoula 7.
At I iK.len fr.'iit fulls t); iiK.len 1.
t Salt Lake Salt, Lake l. He- -
'5
fAMERICA M ASSOOA'nOM I
'
At Kansas Kansas fiiy
in.
NO MAJOR LEAGUE
I'll
BASEBALL GAMES
I
'
ill
DUE TO iiAIN
is
Dfliin iii Fast Onnsofl Pnsi- -
.
"V'.'r,v ,, ...wv v
pOnemOIll 01f INailOliai rUOI- l-
ItMS AUjp A,110,-jra- Q,- -
canization Had Day Off,
'
'
' '
in .oinini jouii.il inciii. unto man
N(.w y,.1i jy 24. Nut since the hi
sca.soii'.s early weeks has Mich a has.'- -
h.lU hi.ltm , incurred as that of. today,
ui,f, ,,,,. sin i:le miiior lcauiie eniii'
,1H and minor league cm- -
(sta in the east were conspirnoiis lot ,,nl
m.-i- rarity, ll tvas an i.ff ilny. :my- -
way, for Hie American Icafcue, the
western teams hcin on their wai cast
,,p,. sl W'v scries tomorrow, four
-- amos Were .scheduled iu Ihe National ,,,,
league, hut rain prevented all ol uiy
them, as il diil numerous minor or- -
Kanix.itlon on Ihe day's , ,j
program.
Sn tieneral was the rain in major v,
l,.at;ue territory that no at- -
tempts were made to start italiK'S In ,,....
New' York, Cn.oklyn and IMilladelphiii f,
ivniio in fusion the t; raves ,'iuu !"' '
Keds had played less than an innitis
hen the downpour canic. ll was the iiljs
Inst day of the current .scries in each .,,
"iiy, ami m eonsci ueiice imm
;(
.,
nri( Sl- divided two Kam'-,- in
I.U.VCd In the former citl.
Tl,e eitstem clubs in the Nati.m.'il js
stTo on their way west tmiiKht. but
only one name rniiaiicipmn ai ii,,s- -
. . .
ntuvu is schedule.! t.,r 101.1..1 utt .
In tile American leaf: tie, f hieat-'-
will open in I loston, Cleveland ill Ndi ';
York, St. Louis in Washington and
Detroit in Philadelphia. do
Want a h v Ink rude employe? Or
I ho belter crude f servant? Make
of the want columns of The
,;iurmil.
Ainoriilin Inline.
I'hicao at Loston.
fleveland at New York.
St. Louis at WashitiKtoii.
Iietroit at Philadelphia.
l ION Al. i i:a.ik
4 I in innatl, 1: Hi-t- n. .
Hcston, July 21. Th.' contest
( 'in. in n and Loston, the oulv
major league came started in the
country today, was halted hi mill in
ihe la:! half of Hie first inuinu. fin
. innati had scored one run In il bri II'
or the first inniu;: on a Inise en halls,
a sinKle iiiul an error ny liariueu ou
an attempted douhl,- steal. When th"
shower int. rrnplcd play. Huston had
a runner "ii third with only "tie out,
All panics schedulrd yesterday post-
poned Localise of rain.
AMIlltK'AX I.i:Ail'l".
No'
".nines scheduled yesterday.
WESTEHN LEAGUE
l)iier. :.: Wkliitn, 0.
Denver, fol., July :l. llauerman,
for Iienver, was in Ki'cat form today
and held Wichita to two hits, and no
ns, and althoii'h he puss. si six
urn, Wichita c.aiii wet hut one
,
,,. Mil,.. ..elite, fcoreu .., , no
h con,! o two siimlcs, ii stolen hasc
ami an nr..,', and scored two more in
Ihe loiuth, on two donhles, iind n sin- -
Score: ,.!-- !
inn) linn OHO 0 2
!"',u,'r 1,10 -- n) n"" 3 9 '
I'riltcl'ii K: I'erry and Castle ; Hak'er-- j
man and Clock.
Siimniiiry: Tivo-has- e hit Cliannell,
Quillill. Struck out lly llanerman.
S ; l.y I'eiry, 3. Case on balls f iff
It iKcrman.il. Double play Lapp to
lliiKh.s t Koerner. fmplre--
( I'Toole
Toieki, II: Lincoln. 2. )0
Lincoln, Neli., July 3 1. Top.ka dc- -
fcat.'d Lincoln, ; t ;, 'oilay, the vis- -
itors hunchiiiK all of Ihelr hits in the
sixth inninir. Smith Jilteh.-- shul-oi- it
Lall for Topeka, MeLnrry's errors at
second costini; both of Lincoln's runs.
fole and Kapps fielded sensationally.
f 11. II. L.
I.ini-til- mm (I'd) 200 i 4 f
lop.-Ki- i
.inn loin nun- - ,, ii .;
I'.atlefics: Knapp. .Ionian ami fur- -
la y; smith and Christ. w
Summary: Three-bas- e hit I. re.
iwo. nil-ioi- e, t'arney, Joiitan,
OI Oi 'll, MO lllll'l IIIU'I, IO- -
lis, ot .Milwaukee. I lu . ol
flans wan the feature ol ihe dai s
play in the thiid round al lie Home
wood fonnlty eluh. The .h.iinpion,
w p was runner up ami nicla !ist in
' ' '
was defeated hv the Wis sm chain- -
pi. ii on the thifti
'
third rio'ii, I and
.!. chhtlc on account ol cuims! nt
pnuj, ,y Allls, .,, N couihalatiM- -
a new man ill lourna nu n t plai.
Warren K Wood, ol houewooil.
sllviN,, ,js ,n.,tch with I'liser Hale.
,
,,f s, ,,,..,. ,,. ,,1
,,, tt. ii t v ,,i,i,. holes, W netiiim a
hiird-wo- ictori after the third evtr.i
hoi,., liohert A. .ialdllrr, of Hillsdale,
,,,(,, ,:,,.,, pi,,n. d. f.a
A. f. I'erry if 'ii ii tint 4 and J
C. I.edllc, of Cahlllll I, defeated II. W.
l ockeli f llouuuooil, up iii thirl.i- -
, lu the Semi-tilll- i Is, tolllcl- -
loll, Aids llill Ida ..II duel an.l
Wood llill t la din
I'. I.. W oodivard. of Ii. iiier. w ho de- -
,,..,.,, ,,..
,,f fhlciiKo, 3 and
... .i.. ,1..
. iii in"' Mini-iiiiiH- iii iiic M I i I i l r
,1,,, today, will meet li.Vk Seril.lier.of
,', !,,,, tomorrow in 1,,.
I r-- l i I . . m v m n au l I, v u n in i ucIILHV I I1HIIM OlUrO
GRAND CIRCUIT RACES
UN I" UKI tHIt TKACK
1 MO.NIHa jntlUMAL trtAL uito wiiilCufliilo, N. V.. .lull :'!. A heavy
,i.... , ...i.. .,
'""""I i" tl.- - Il'lll. Ill of Ihe
; i i nil ncsat foil l'rie until
, row . The dduue siruck the I r. k
,,. filsl ,.,,s ,,. ,ind
2:11 j n niushed, a.,.i
while Ihe flee-foi-a- pace was I.- ,-
ix called. Weathe, permiltitm, the
two unfinished lines ami the fl'e- l-
for-al- l pace will Le run off tomorrow,
The L';iu; trot, rani, ,1 lor lodav, was
declared off.
CHAMPIONSHIP TENNIS
MATCHES OCCUR TODAY
, .. .,,.
UN WIMOLtUUN lUUK I b
i.,.,..,Wii.,ri.ni.,iU iinl.le.h.ii. I'.nuhiml. duly Jl. Th.-
Interest of th,. tenuis world will h- -
arniM d tnn ir.iw en the champion- -
ship matches al Wimbledon, where
Ihe ,,,. ri, ;,,,s will alt, mm ,,, win
Ihe hat is internal ionnl trophy. ku.
land will ,,,... ii,,,- I, r...,,i
the cup, w hich is IL. last renin inini:
li km of her an iner alhleli supr. lu
iu i.
Tlie tw o sini'lrs mutches w ill be
nlai ed i orrow Maurice !: Me- -
l.uui'lilin. of .san Francisco, fa, iiu-
f.,':irke ii'iosc niicvne, led licloi.ii.isi .!,, birr the i d Auidraliai.
feiiiiane F. Crooks, was instrumental
i,, i iuuintv tin- cup lo Km; land, a ml
C, Norris Williams, ol Chlladelphia,
nieeiinv f. C. Dix..ii. '
.
PhCKfY1 'M'FARi AND
Apin WW"-LI- L R TCHI i F
TO BOX IN OCTOBER
.
IBV MOBNINa JOUHN.L iPIOAL l.ll.m MfOl.l
,'hicavo Julv "I Ncko. ia ions
.,,, , , ,..'. , ".
test between Click, , M c Fa r la i u I and
Wilife Citeiiic .,. be held h, Mjlwui,- -
lie lie 111 (Idol, el- ll u-- '..,,. -
, ,
thai Cildiie was .iiiMiih i iinvc liu-
proposition.
Willi. Ml ami ounu Matched.
Los A nudes, July 3 .) s Willi, id
and Cull Voum;, while hopes, were
uin, .,,,. louai "i- -
bout Ailllsl III. Vernon
a l eiia
'I he Test.
"Is she a a 11, nsicia 1, '.'"
"'. y. She knows 11 hen lo 'juil."
"De'roil free press. j
chaHes ii'.Maiici'., Athlrii, Wiff - is '
Voiikiini Id in Ihe rivhiiuv and his j Sl. ,,,s,. , I'laier, Itcleii-e-
in aViissiMiie s
.ale him a shade in, (
.,,s,.ii, .j ;: Man, iii.i J.iekfour while sK were i lie s ad
.Holland, ei ihe Si. Joseph '
,'I"V"I:""'' "" S ",,',,,i n"'r" "
mhhII rause f..,- uorrv diiri.iK the
home .stand. In Met. ihe n.lv.inti.R.'
,,,,,, ,, imp,,,vrd, and if it is the,
wm v ,is's1"'1"1
Ihe Klephants Seplelilher I.
The western trip was not as sue- -
eessful as was e.vp.cteil. Thr Icl'eats
Detroit out of live rallies and an
even hrcak in the six mimes in flii- -
,.ilK ,.it into their record ure.-itly- . I'.ul
fleveland was losinu at the same
ti,,,,., ;,,! since the .Mackmeii won two
of three on Hie Naps' home
iroiuuls the tcinporarv slump did n.
aceat dainai'.c,
,';iU,. difiilh, manam r of thr
Washington team, has hecn doiiiK a
,,f UflkUtK rcc'nt Ii II,. claims thai
rhll) wU sl,irt , now and will
,,!IR the Athletics, heenuse the Alack
,,.),,
.Is , , lilVp the cla-- and
Cender and Clank are due to "blow."
,i,.,, ,i. Senator look more
fon, uda Lie than fleielanil, and fhi- -
Is .,. liUelv . cans.. iionLI..
tlie Aihletics than either the Sen- -
ators or Naps.
.llsl ,ls thoiivh. as Connie has
., !,..( especially his inlleld.
n,,. pitchers can hold the onnon- -
enls as Ihey have hern iloiiiK. il is
loolisli to worry.
The Chillies have shown sivns of
revived s iril. They w.,n four situivhi
f,.ni st. Louis. .ountiiiK last Salur- -
dai's triumph, and two out of four
from f ini'innati. Those victories en- -
hied ih.-r- to hold second place, al- -
i,oia:h they did not gain on the
;,anls. Their seems to he new life
ill s team, the pilcher.s tire do- -
e. better work and win s .,
possible.
'flic chances of the Phillies nettinK
into tip. face hint;,' upon their
. 'record in the west. Some experts pre- -
tend to believe that the (Slants arc
due for a sill while travclius If
ii,,.y ,,, hit th,. rocks and the Chilli
as well as they did when thov wen
travelliiK in June, there inav be a
for first plac Ion u about
sepp-mbr- I.
NOISTIIW l'STKKN I.KAtSI'l-:- i
4,
Sealtle ; Spokane .'.
Victoria 4; Portland I.
Vancouver 7; Taenia I.
No oilier panics si hcduled.
'I'll. ;e.velo way Is Hie tiav for
fun. ll make, H.e children l.appj.
I'orsithe, .McLai'iy, Kapps, Smil u. headers ure likely to he n rra nra'd due-
Doul le play Lapps to French to ink' the next invasion of III''
loipps; Lapps to French. Struck ontUvesJern eontitiKcnt.
l;.i Knapp. I; ,y .Ionian, 3: by ' Cittsburvh had to leave New Yuri.
Smith, Case on, hulls tiff Smith. Without a single victory, the liianis
I 'in Pi re- Anderson. huvinj,' taken three straight. In I!"- -
Ion, f ini'innati took two out of hree.
lbs Molucs, ; Din;, I, a 2 while fhieaiio had to be conleiit with
Les Moines, la,,' ,)ulv 'if,. lies "n0 in three in l'liiludclphia. Crook- -
c- Ilo klicck-down- were
" ,l In ciHi' i man, i:, I,-- Hill
'" ,'i'M''" ""' ''""Ic-- t a draw al
"" ' "" "' "" ""
'"' ""' ' ''""ds w.-r,- com
I'" h lame, wnh Voakuiu rush- -
""' New man and clin, Iiiiij. In lie
iidiKhl nu: the Dallas man ha u m, r cd
'ihe Denier ii.;iiler's hlni.i but
uiHunil ipliareiil daina,i;r. Natviiian.
ai I lie open uhl in in. , repeatedly
'" """I a i L ions i. n ul to ihehiVo,.. .
' iL lues-,- pun, Les, .bus sm -
Mm liin.-e- ll from pun ish ment
Duili," liu ,si Hue. rounds Vim
'' " " did his best inuk. He rushed
Vcu uian to Ine rones ,,, illy and
iaiiii'd scleral i i,i us riuht and lilt
'" li"' l"'ii,l and jaw Hindi
lllllde Nell 111.111 Willie. Ill the tenth
ana last round V....I. ..... i,. .. . i.
cious nvlil swiim 1,, ll,,- thai
sliivKded Newman.
The pn Lniinarles were amiislna
rather Hunt ex 'it inn. Mike Caca, of
,'ant,, 1', , mad A, ike Dclvado, local
f, 1,, ru civ ht. ipiit in th,. fourth
round of a no, while Spike
s:,,'liez. a local Lanlam, knocked mil
'Kid lluiu ilo, in the second round ol
a scheduled ricJit-ioun- d bout. Sa n
die displayed i emu rka Lie cleverness!
ii ' made lluniiifo look like a rank
Moines di feat al' O'li ih'i in Hie on n- -
Lie earn,. ,.r . ,
trrnoon, Ly a score of ll'to " Coth
of the visitors' .,, were niade ,'iftrr
one was out in the ninth. Musses'pitched a beautiful name, holdin.;(iinnhi. to five scattered hits.
Score; II. II. V..
nes Moines ..333 020 OOx 11 11
malm noo nun tn" 'j ;
Cattcties; Masser and Shaw: Stone
.M'PleKiitc, Hicks and Johnson.
summary: Case on h: (iff Mas- -
'. 'I : ""' S"""' ,; "!f Apphratc, 4.
PURE APPLE JUICE
In bottles; tt'g dellolons and rffrosliiiiR; a trial onirr will
convince you,
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
Alliagnftrqan, Krw Mdloo
USi: WILLIAMS' ANTISKPTh. TOWDKU
Win refresh in ft for the feel,
WILLIAMS DRUG CO.
I'lKINi: TNII. :.I7 v. I.VTtt ftlid I, e.
IL
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FOUR r
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.II. "MAKE THE
RESORTS OF CALIFORNIA YOUR DESTINATION
R,.v! il,- - Ir.l, K-Mln- ;. Announcements of i!;o Most Famous I loir-I- s and Resets on ihe Pacif.c Coast. Literature and Full Information by Writing Direct to .-
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...Hotel Calvert
1, ,l kllrlir "IIM
If m
'i g"; LITi
SEMINOLE APARTVEMS BARBARA BY THE ,t.i iimii: "I m !: v1 nix'
DUiimnHcm 'nu' Edgerly Court C;:l - Dl'.igtttlil": SrfH SeaIIIICUIIIUII Jill . Apartment
i: I. i
CAIJI OKMA'S FOREMOST IIKALTH KESORTi l l I . -;
I,., ,!i ;(! VV - ,., Mho,
: i i n m . y
;:,,(.,J.,-,,.""-- y KV cnUiinviltin
hlliM V All. Ml M"
Faywood
Hot Springs
It rrm, 1 y i r". n " ' 1.
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! : A 'f : 'ry
f j r.; . ritK K.'iOJy
ir f --. f '
V, , ' !
.1 I M V(M ll iftkf'lll N. f '. t ' J ki l
ft ft y - trr, c;. .'y
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-- 11, lyw.l."
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Jii" LCS AN C ELF--6 45 50'HILLST
ctvTC cr sricr
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JiO H.OOMA
-- JIMHIK Kj T t -
wiTt HARRY D CLARK'fROP.
Baltimore Hold
n.. ti " i i h it. h I.. .. I
I.I l I 1 V ' i ' I .! I V I I N . !'
NEWPORT-EA- ST NEWP0RT--3ALE0- A
it i r hi i,
mih in i i mm'I AM. I I I
Hollenbeck Hotel and Cafet M.. 1 :,l
nil. I. .hi I r
I .,1.1 T ii. l: -- ., I I ll.-- HI,'.r.
.
t a ; i (i i i:n q i i: m:. dqi a n n:n s
I l.H M (HIII I I'i HdHI
.
,i i I . I
SHANGHAI REPORISKING Of MRS CURRENCY BILL IS JEOP-ARDIZED BY INSURG-
ENCY OF DEMOCRATS
4 . III. (lit. il 1 I . I " I
TATE LOOTINGTESTMAKES PRO
HAS BEGur;TO POWERS I ' . ' r. I t r '. rfn ' ii a pr ri n Pr
i...r I.. 'b l T'(ifii'C ' In f.ir rn H,aItnmii. Il i iii.r nr t.l l, ili'wt
i:t t i.i. iii u i.ciW I'llOOil FIELDING
j . . ( H i '
LUBIN DIRECTOR, H ii . I A,t,!r.. I ,1if h ll.,r ll trSuninuT School ; 'V '
r 1
ALBUOUEROUE
I .... A M t II! I I .l I Mil
i i i i i v. i i : i m -- t ii: Y. M. C. A.
LOS ANCI-LE-
Summer Scssicn-S- an Diego Army and Navy Academy
r,i.iK r c.,iii i u s
i . ,t ; i'l . - -
, , ;. v - '
'
'"', r -- f -
) 1 i .. A ': .' I' T. A I't'.l
OUR STANDARD IS HIGH
T Tb THE EXPENSE IS LOW1
i : lis; i i
on! - - OH!"
TROUBLE IN MEXICO
GIVES RISE TO MANY
I r '.! ' It,. rninl.-- - Ni'W- -I'l. mi li.l;t I itli'. m , nlir i'.t I II
.,11,-- HI I II ,11 H.
SCHEMES FOR SOLUTION JI K . i . i : ' I N M
-- i t i "i i i ! 1:1 . i i -- i i
(Oiiitltui.'ii I r'.ni a;c Itno.)JOHN PURCELL. SANTA
FE ASSISTANT VICE
PRESIDENT. IN CITY
... i
I l I U I I i . I
I -- u IN i I I Mil n-
-i i;i:iril K I II N I V I'l ' I I
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UNITED STATES HAS111 IS INDICTED tli.it have over
I"1' " Klvrn here ami
win He largely attended !' tin- I mo
Vegas citizens, as well " th officers
of the state mllitl.i.
l.iouti mint llosell this morning
Mated that ho had little doubt hut
that tho Inspection would prove Hat- -
I Hoop-la- ! A way We Go
mll. or f ir west"
"Yd tho Lincoln lilvliwai, of which
imir run Argonaut tiU wo hope will
iho n part, w ill p,.s tt. front ilnor ol
iitioounti il multitudes of people and
i
w ill i.. p. rprti'iilly m their service.
!.n oi'oiin In of'iiin ro.nl. huili for on-- I
tlnralu'.i. in a iiatlon;, need. There
!,.ro mi'ii in Nevada and in mlier Matin
.today who mum, haul water T.n mile
PI TO FOSTERII GRAND JOBi isfaotiHV. The ultcrnonn iiog.,i...day,
THEwill bo tho big; feature of thoCoventor Mil n:Ul probably
vUlt iho eamn nt 2;'0 o'clock
will
w lion BEEF IMPOFITS trails. Audi
I toIN W O K Tho general ovu rough n"J hurtlingin statin far nti.ro open.'
Unit tho ni'i d Is ctlially v
the in on ram will begin.
followed hy thoreview f tho militia Morning Journallogliiiental lianulo anil a hand con-'..r- tly tho Klin regiment "i''l wl11 1 K VV' -COULDN'T STAY AWAY
FROM NEW MEXICO SO
impilse tho program fur tho (lay. jAlleged He Impersonated Con- -. As all tho local Imsui.ns nouses
.ssman A. Mitchell Palm-- i
.T'Z
Depaitment of Arrirulturo Willi
Encoiua;io Biindn;; of Meat!
from South Ameiira to This
Count f y
.
MUST GO TO PRISONI leer for Purpose of Defraud- - Gocucamp MoHonal,! will ho largo. Thai'far the i n nmpmcht has proved to hea t.i(r 'I'll'- - mm have "ihil.it- -A. Co,in,", J. P. Morgan f,M.-i- . r0m9uroH('Hrt n u. .Arena luimsiilUoiavvII, N. M Julv 21 A i .tsc indistii. t court that Is altra. tiii: mil. h
Intere.'.l In local en, I. - Is that in
which a native named l.u.lari Is i .im-
pelled to face a penitentiary sentence
riders are having onccjrand,
..I good will In all tin' w.iili mm im
L ' officers, according t" Lieutenant Un
it, mohnihii joiiiim.l c.rr.ui i.n. ""' 'sell, ri- - capable ami alert.
N.w York. .Inly 24. The With only two more clay of in"
runt of Kavi'I laiiur, tho Wall liv)(.N lt,1(((1 ,h, NVw Mexico n
npi i iloi. mi l"' i h " W' ,!,,, (ji,ni, (his morning wont
un officer of the Kov,r-ltt,.- thrush t miiiieuvorn with
in. in fur purposes of fraud. W.im -- , vi,in , precision commendable In
iMiunml today hy I ' nit.it Slates In- - v,,, soldiers. Tho usual pro-ni- it
Attorney II. S. Marshal. !,.. f the .lay was In effect. Tim
Tho indictment wan found l' ,ll,!.mrM Iir(1M, ll( f,.4r, o'clock, iill.l lifter
federal grand jt'l'.v several days a.. urv ll)0, niK exercises, Malt.il
hut publication of It was withhold i ,i ( it drill. Thin ilrill stalled
Afmil. marKPoHt,rct to moanim ioeHNALl
Washington. :.-.- .. i
IliR attempt to led the cost of ll
ing lies hehlnd the f.u thcuiiug trin
of 1 r. A. I '. M. lv In, i hi. f . f the
of animal lu'lu-tM- , to invest r:a to
conditions in South Ainelicaii pad mo
liouscc. Dr. iioh'm will Pill linn) 'eu
York July 'Ji.th on tli. llni.sli stenuu t
erill, inc. Ullp alllcl hy M Aoi.iI ast.
.lit-- .
It Is admitted hy .1. pa iiient offi-
cials that the isil ol r. Mi ll in to
glorious lime :
of two years which h.m In i n hanging
over him far tho past two ye.m. Tip'
defend. Hit was found guilty It. fore
Ijil.lge W. II. 1'opc hi IM.ly oopiity ,
hut h is iiiAcr had to sene the term.
laij ius case ts one Hi d has hud
many turns before Hie emu is. Win n
he was com i. tod by a jury about five
yoam ago Judco l'ope sentenced him
iio spend two years In the state
hut Hie court at this lime
ordered that commitment sh iiiM not
ho hsiie.l if the .'.. f, iclant remove
lliins.lt from tho teltitoiy and .,
In away, l.uj an ill, In t want to i;i,
to the pen and left the territory. Ilo
'eonldn't stay away, IioUcmi. ami
io M. irtiinc It
The
t'dkinc;,
iilicr.Uf
hirnal (lotyolf
iapiiint'ss to tin
U thr ili t!,inj; i'iT iho iiUio M
Ki.Mics th in anvtliiiij; sol It- i
There U ih uh'
irives iihiio una iili'.istivc an.
li.Tans.' I.ainar was not ill till- -
distrii't at tho tim.'.
Mr. Maishal said that no atlonipt
at 11
eharne of
displayed
at !t o'olijcli and endoil
l.i'il.Kk. Tho r.'Uimint, In
!tho rek'lmental of floors. Iicikst'xliilaninid' i mi'iiij Id irht fves aii'l ni'MviiK'tion i to tin" li'iiTs. r.ircms oa;i rct as-- a
M.'iniii'.: 1 nu nal tV nvilf. Don'tfun ulii n ri.lnuMiroil t!iat si i!!ta me is liayinvr a I ilt hunk nf
South America Is largely for tin- pur-
pose ef Ini tial. Illlg tile llat.ve pro-
line! rs, of href cattle and fie packing
houses as to standards re,.uii,., ,,r
tho admission of meat and meal prod-l- a
Is Into tins country.
ii'd!iiuj,r 'Jpuilil stop yon. N'mv, uw, NOW
swi'vihrart a:i'l fiU Irm full ..f ha'ipintSs.
ili-la- too loug in stvunne, niio el the makt-r- ; if
is he time to sond (I"n the !iu:icv whii y mr
We'll s!p;w him how t run it.
Komi form.
A ti'imln-- of l.ns VeKatm visited thojiamp this inornlnt; and wore ureatly
I leased with iho drill, hy tin
Kirst roKiptont hand and i omniandod
h the oil leers tho rrKlmtnt paradod
ov. r the roiin Is. Ian h taitain ooni- -
. ... . r..Ll.l..t.
?. t". Joss, of the I'll lea u of animal
aboui n year ago he local, al 111 tho
Hope country. Then- he got Into
anile trouble with the I'ugh broth-
el", sh.epmeii, a sh.ui mic ago.
inapileil Ills men in m.iso'i i -- '
while Iho men theniKoh en went Into
the work with n will nover displayed,
hot ore In tho rami1' How to Secure the Gocycle :
tlif tii'inov a;vl the CocvcleTake your choice c any one of the four Mlou ine. .1 hp: ;nplansUNIVERSITY PLACES
industry, who Is stationed at I'mtlanil,
tiro., lias I ecu Instill, ted In pro. oed
to Australia liniiualiati ly mi the sano
ei rand.
In view of tho hpeedy passage nt the
tariff Mil, whii li puts meat and meal
products on the free list, Secretary of
Agriculture Houston wants to eneoiir-ag- o
tho importation ol m.nt from
South Ameil. a mid Australia In quail-title- s
sliffi. lent to I'ling about a le.
Iduetion of prices to the American . on-- '
Mlllier.
The short. i'.;e of In . f c.itl. in this
loimtry Is Im reasing, and while the
beif cattle industry in this cmintiy is
dimirlshing initio raising in Aigcn-lina- ,
rruyiiay, Paraguay and Ilr...'.;i
the Increase.
is y
PIONEER SALVATIONii
ARMY ORGANIZER
DIES ABROAD 1
1 Hy laying for one year strictly mLIVING EXPENSES advance Journal c;irricr, .r.l);
Sf'i.OO A! arrears to ho tiaid to
mail,
dale.
2 Hy
.cent in;; two new
paid su'Hcriptioiis, citlicr in
city or hy mail.
I Hy clipping five rmist cutive Morn-in- .
Ji'iinial date hr.os, phis a bonus of
S3 cents.
ATMINIMUM 3 Hy securing one now
silsorijii mi. plus a
hontis of 50c.itTGeor;;e Scott Railton Had1
Charge ot First Campau'.n
in New Yoik in 1 iU0; En- -,
duted Many Privations.
l,anehititvts and sniiliii"; fact s. f;re('t heu you see the Moniine; Journal ('.novcle riders.
Are your kiddies in the happy tlirnti? l)on't you hkc to so th.em happy? Well, then, ,rct them
a Mnrnrrif; Journal Ciocycle. Dmi'i tlclav. They are yoimi;lcrs only once in their lives, so make
thfui Itippy while you may. ( )no look at their joyful countenances is thanks enough for you.
will he mad.' to niTi'Sl I.ainar who Is
now in Waiiiiyton. until ho rotiirns
to this distii. t.
'l'lio Midi. tm. 'lit rharKi'n Ijimar
W illi iinpi-- i Min,itlii r..ni-iossliia-n A
.Mil. h.dl I'alm. r, of I'. nnsyh aula, on
I rl.iuary S, last, for tln puiposo of
.1, fraiidiili; t'a-- s I.i'dyard, J.
1'. M.uuan and tho I'nlt.'d Statrs
.tr.'l
Ilolh the lato Piorpont Mom. in and
tho prosont .1. 1'. Moman, tonoth.l'
with Mr. l.o.Uaid, ll.niy I:ivlsnn,
Tomplo .lon. Arthur Now hold.
William I'. Ilamillon. 1". T. Stot..s-lniry- .
Charl.H Sloolo. William II.
I'oit. r, Thomas W. l.ainont and II. !.
Moid, .omiiosinK tho partnoiship of
.1. I'. .Morwaii .v i'o. aro montioii'd
.is persons whom I.amar is a.'.'iisod
of liaini; att.nipt'-- to dofr.iil.l.
A'vor.liiiu t.. tho iiiilirtmoiit, I.a-
inar . in I. .v c.l ' i a. is of
ill an i'1'fi.i't "to fraii.lnl. ntl
.1. said porsons and ooi poralioiis
of div. rs sums of ninn.''."
Tho mov. 'I run. nt hasos its n. (ion on
an opinion uien In I Ji2 hy former
I'llili .l Slali s AltollleV lo llflal Ih ll- -
.i.uiiin ll.ini'on l!resor that "in a
I. ioa.1 and im ial m um' a nt. inln r
of l oiiKi ess is a Km eminent oft'ieer."
Seetion HL1. of the federal . ' i 111 i 11.1
. ode. and. r whi. h the in.lietment
is found, provides as punishment
upon eiinvi. tion a fine not in xeess
Jiji.hi or iiiiprisnniiieiil of not
in. He than Hirer years.
At ill.' federal I'tlililillir opinion wni
expressed that I.amar would surrend-
er himself lu re shortly. althoiiKh no
arrangement to that fleet was made
w ith tin- defendant.
The in.lietment was the out'.'.rowlli
of l.amar's t.siimonv as a witness
liei'.ii e the l.diliy n esii.i t hi i; rom-initte- e
in the mailer of tin- - l'nioii
l'a.ifie I.amar told the enm-mitl.- e
of hiivim; impersonated nri-m-
eonressiiii n, iin liidinw I'ntiifrosi-ma- n
rainier, in teleplmiie talks with
New Yuri; lina luiers.
Iieputy I'liiled Slate.s Iiistliet
.Marshall explained lonio.h!
thai the wair.'int hail not lieen served
mi l.'im.ir in Washington liceaii'-- I.a-
mar threatened to finli' leinmal to
this .illl'isdiet ion if alli'Sti'il Hiefe,
I. Ill ollereil In return ollllltarily to
New York ami .surrender after linish-i- n
pressing hi the lapital.
Had I.amar ehosi u In fiht in the
liisliiel nf I'nliiml'ia aKainsI removal,
he easil.v Would have K. lined more
than the time he asked, the govern-
ment attorneys ;iruiioi from experi-en- .
e in uses of this kind. ICnow'im:
that, il is understood, the a ut horitie--
'id. .1 upon their present eourse nf-t- .
r l.amar's emms. had agreed to
proitiie.. him win n wanted.
This is (specially true of A rg.'iil ina
land I'ruguay. 'I'he p.u knig hmise
in Argentina al-- has reached
. on.' Id. lahle proportions:, placing, that
voaniiy on tho map ic- - an export, r u!
hi i f.
Ani.'iican packets aro largely inter-iste-
in South America, hav ing ei e.
111. re some of the miet mod. i ll and
i Motislve cstal'lislimi iits In the world.1
As an example of the seriou-n- i s of
.the situation in this eonnlrv Dr. M.-vi-
said tonig'u that within the la a
six years the number of hoof cattle
i nan decreased I rum .', I . d 1".. immi to .'i'i,- -
11.10, mm. or IP' per cent.
"We no Puigi r h ive Hi" al iindant
supply of beef cattle I.IIM'il on Hie
flee large," said III. Mi Mil. "The
range is being rapidly .at up and
fenced off Into farms or diverted to
shci p raising. In a. I. Limn thole is a
gnat iiur..ase in tip- pri.-- of corn
and feed."
U'lirn:.t, my kiddie is
U'lhiwu, I feci that he
He It R,so!;!, that ho
the host kiddie in the country, ban in:; 110 other kiddie living, and
should eiij.iy hit yuithfiil davs tn the greatest evlent juissihle,
shall receive a M rni ni; I"iirual (loeecle
TODAY
;Afril COIIAI S.ONtllN. C U MuAH S tt JOURNAL!
New Yolk, July 24. has;
I... ell..' In le of the death III Cologne,
normally, on last Saturday of t'.uu-- .
mission.'! Ili'iilgc Si ott ll.liltoll, pin-Pe-
of the Salvation Army in the,
I'liitcd stale', and i lei many.
lie tiav. I. d all ov, r the world.
,ii .i. Inns, win nr; .and i icragiiig ill
nth. r a. tivitiis for tie army, his s. ;
Ice in that cause haling begun Hit(liu. William Itooth's seor.'tai y when1
the m.A.'ibcni was known as the
Was largely
I.. the
Students May Attend Nine
Months' Session at State In-
stitution at a Maximum Out- -
lay of from $200 to $300.
The cui rent issue of tho Tniver-it-
News, the official put. Illation of the
rniversity of New .Mexico, of which
I'rof. r. K. llodnin is editor in chief,
and I'rof. 1.. I:. .Mitchell and W. J.
IliKins assistant edilors. devotes
eopsidcral.le sp.iop to tne rdnctlon
of students' llvini? expenses at the in-
stitution. I'lidi-- iho new arrai, Ko-
mi nt. tile lost of livillK prolili'llis
should have no mlsuivink's for tho
prospe.iixe ulud. nt, since it is proven
,thai from $:'ni to :m0 is ample
moll. for living eomfortahly at the
up h ri 11 it the si houl year.
(juarters for resident students are
provided in two dormitories, one f u--
ii and one fur women. These luiil.l-inu.- s
ate divided into suite", each
of two hid rooms and a
room. Two .students occupy a
suite. The rooms are furnished, and
el. ctrio liht and sl.-a- hoat provid-
ed, hut the students supply their own
hoildinir, towels, etc., and pay their
own laundry hills. The men's dormi-
tory is in eliart-'- of a proctor, and
'III., women's il. amil i a is supervised
hy the dean of women.
Meals are taken In the dininn hall,
which is a separate luiil.linn. The
ch.u;;.' for hoard and Induing in $1 x
per month.
An annual registration fee of $a.
EVERYBODY READS THE JOURNAL EVERY DAY.
"Christian II.
li p. in.- ible for the li.a
pliscni liable.
Sitting at Imi deli
III, dill's oflic- one day
wiotc: "I'he christian
Volunio. r Ai my." His
(
. ii. ...
Caillon
ui Is a
Mr.
Musi
I'lle f,
the p.
Wold
lookin ,
11 from
"volun- -
.Ai r his shoulder, tool,
his hand, liii'd .nit tin0 COST UPWARDST " atid ' hi d Uatloli."
KnownFrom that day Hie aimy was
.00 Attractive PrintingDM ,0
WILL BRINGSix Western States Alone
Pledge Considerable Portion
of Mammoth Ocean to
Ocean Good Roads Fund, Attractive Ordersf I tor the library and gymnasiumfiuii'ed of all resident studentsSTATE GUARDSMEN ind;
v its present corporate tll'e.
("1. to tal Kallton ailavid In Ni
York in Ih fall ..f ivsii. Ills orn- -
man, I consist. of seven Lngllsh r.liis.
In spite of itduiile and open hostlli-- i
ly the little company km It on the
flagstones hi Cai-tl-o C.aiden and
"P ok pos c'.mou of Atiierii-i- in Hie
n. me i f Cui and the Salvation
Army."
New York did not prove hosp, table
The police denied tho company til.
right to hold op. n air meetings. .o
church would pen its doors to tho
stranger i, nor was any public hall ob- -
t.'.inablc. Many Hill, who had a
mixed show in Houston stled, on
which the virtuous frowned, gave the
Salvationists their tirst welcome.
Commission. Kailton .mil pis KnK-lls- ,
girls Went to Hai ry Hill's, w her".
hi tweeii acts, iho c. minlsslorier
the 'labitucs ot that resort
lard Hie gilla sang nimy soiig-s-.
In his travels Commlsoncr Jlail-to- n
always liked to associate with th--
I'umbl, t. He 11 sisted on going steer-
age 011 water trips. On land he w nt
second class when there was no third
and thiol o'as when there was m,
fourth.
v Mexico. To students from
tos, a fee of
(SPeCUL COKACRfONOeNCH TO WOANIMU JiJUAN.l.)
San Francisco. July 2 1. Forty mil-
lion dollars is to he sp. nt, acoording"
to pica, r.t plans, in six w estern staps
for goo,) roads before the opening of
the I'anaina-l'acil'i- e exposition in this
? I li a semester is charged.
The following special fe.-- are
charged:T 0 BE INSPECTED
For late registration, ?1 Is teipiired
of those who enroll after tho fifth (city in lit I ".. Most of the roads will
bo links in the Lincoln highway,
Bf GOVERNOR
da of the semester,
All .'tudent.s who take la .oratory,
lii'ld or shop courses, pay a fee of $1
p.-- "seniest. t'' hour.
A deposit of .10 is re.Uired of each
stud. 'in upon registration, to cover !EE that the printed matter that
pos.-l.l-e breakage or damage to uui- -Elaborate Plans Made by Of- - itv property, said amount (or re goes out of your office is attract-
ively printed, a shabby letterheadlicers and Enlisted Men toWelcome Executive on Visit
to Camp McDonald,
which spans tho continent. "What
the Panama canal is to the shipping
world the Lincoln highway Is to the
motor world," in the slogan mloptod
by the allied organizations.
California. Colorado, Arizona, Nav
Mexico, Nevada 11 ml I 'trill legislature)
and civic liodii s have arranged l"f
the raising and expending of jta.Oun,.
(Hii)i California alone furnishing $ls,-11(11-
(inn for two good roads running
not th and south, to say nothing fiom
Oregon to the Mexican line besl, l-
ithe road from San Francisco to Lake
Tahoe, which will pass through Sac-
ramento and connect at the Nevada
state line with the national highway
running east.
Tho next state with a goodly .sum
CL0VIS CITIZEN HURT
IN FIGHT MAY
mainder thereof after deduction) to
he returned to tho student at the close
of the term.
' Tho cost of necessary text hooks
.varies according to the courses tak-
en, from $i to S. to Jl 2 per yoar.
The minimum and maximum
of attending the university a
DIE
(CHIIL COlHWlNDFHCI TO WOKSIN jOUHNAL)
Cloy is, .. M., July 24. Sam Hol-
land who was soiioiifily Injured 111 i:ear. a !'. as
(BUCIAL COCSPONOur. TO Mn.N.NO JOUHNAL)
ICast. I.as Vimif, N. M., July 24.
are made at Camp
Ahlionald to give a hearty welcome
to the governor of New .Mexico, for
fight Willi i:. II. High, a local black- -
4'olloM s:
Minimum
room . $ 1;2. no
...00
.Maximum
$1 1'.2. on
.'.On
Hoard and
Kegistratiiui
smith li'ie on last Saturday after-
noon, - report, d in a critical condi-
tion as a result of a bad scalp wound
wnmu tin. eanip was named, upon
ins arm a! there t rrow on an of- - l.nOjfor highway extension Is Colorado,LOU which has created a highway
2.ini sjo u tu speni $ on .1,1. yearly 111la lal viMt of
"i in e Ui . I'
inspei t Mm as command- -
f tile New Mexico 'a- -
or booklet is a poor introduction to a
prospective customer. i The Morning
Journal Job Department is the largest and
best equipped printing plant in New
Mexico. Your order, large or small, will
be executed according to modern stand-
ards of high class workmanship. The
price will be no more than you have
paid for inferior work. Out of town
orders receive our careful attention.
2.1. mi
Itegistration (late)
Library and gym . . I .(Hi
Text book- -' ''i.a
l.aunilrv I2.ua
Personal expenses,
( A 111 use nt e n t s,
etc.) is. no
r.ieaknge, deposit.
Hon
tile
Huard. it is likely that the
will inarch from the
atnd his condition is being watched l.y
Jijeinls ol High, who tear trouble if
'Holland's wound should prove fatal.
The trouble responsible for the t
light came about jn N dispute In the!
bl.'icksinll h shop when, It is claimed,!
by witnesses who naw the l,
Heh picked up a heavy pice of iron,
neail.y and struck Holland u heavy'
0.1 nip 70. onto the Uoulevard where it will
the governor and ose.u 1 him
good road vtork. Th iinmissiiui ex-
pects to put In ntia miles of load t"
add to file 4,."nil miles of lair roads
already In
The work of connecting up
in I'tah and Nevada is bein.,
handled by (ho h gislature, while Ari
meet
hack to Hie encampment grounds,
li.'iails ,,f the progl a in had nut been rot 11 r n a b
I e at
end of year .... lo.onworked ,,
ui in t,
ut sufficiently for aniiouncc- -
ay. but those persons who ici'oss'
th, forehead, it required
I Milch, s to close (he wound,
zona and Now Mexico have "i ga nicl hlou
a highway commission to promote th" .sever:sil.ni)
1st of
h lo witness iho ceremonies will $204.
no
docs not iiiclii. 1.
Total . .
The aboM work of road improvement and cx- -not be disappointed if they go to the
camp n d
but it was not until late Monday that '
It was thought the injury might prove
a fatal nil':. Physicians war.- - In eon- -
Slam aiteiidanc' on Holland lodav.
later than 2::! o'cloc! j tension, the latter state voting$.".00,00(1 bond hrito forto-
-
i lymorrow afternoon
clothing and railroad transportation.
.''Indents from outside of New Mex-
ico should a. I, I to tho above totals 10
pi r semester, charged as a nnn-res- i-
Ml the ,,. r ,. regiment willbe at their !., ..
"" " w iieu uie.v
' '" f"r- - iiiK.e,.i,., iuld ,,, inak,.', ' MISS WILSON'S FIANCE
OFFERED GOOD POSITION
'read work.
"Think of how few persons in Hi.
Cniled Stall's Vyill be l.ellefited by th.
Fanatna canal, 011 which we nr.
spending; 1 20,0110,000, and then con
jslder U10 great I enefits to bo derive.
by the hundreds of thousands of poo-:nl-
from tin- Lincoln highway
DEATHS AND FUNERALS
I
, J' no name snowing heforo theii, chief. The morning pro-- !gram will consist of the regular;
morning work and the general in-
spection ,,f up, lln, hy ,i(.ull.,1.oU
Koscll. This inspection win .i.. i died
Louis II. King.
Louis 1". King, 27 years old,
innrlv yesterday niornlng at his
tostretching from the Atlanti.- Ihc
ere- -r,u;i" I'acific," savs :. 1'. lirinei'.'ir,period of about twn Imurs.
Tomorrow night the governor and
the officers of the w M(.xi(.,, Na
tioll.il Oliard will be the g,,,ts f
the Commercial club, The enlisted
mi ll will dance at the armory al thedano,. that is to be given by the First
regiment baud. .With these two m,...i.,i
.donee, Klin) South Kdith Ntroot. He is
survived by a widow and a daughter,
.'1 years old. He was general agent for
the Hankeis' Life company. Ho and
his family had been in A lbuiiier.pio
sixteen months. The body will he sent
to Missouri today.
taV MOBNIH9 JOUHNftl
.CIb iKAfBQ ll)
N. w Yolk. .Inly 24. - I rani in I!
Say re, fiance of Jllss Jesse Wilson
Hie president' daughter, said tod.'iv
that he had been offered the position
o secretary to I'r.sldent (iarfield, of
Williams college, but had not y.l. de-
cided whether he would accept. The
olfer, he said. Was a renewal of one
made more than n year ago. Mr.
Say re .said thai he likcl I, Is work III
the diMli iot altoi riey's office .ami 1',-- I.
in). .1 to slay there during llu ad-
ministration of Disirloi Altorney.
Whit man.
tary of the Argonaut trail c. tt.''
of San Francisco.
"The Panama canal, for which y
citizen must pay his share of the
cost, will hrlii't untold l.eiu-flt- to Kng-lap- d
and Kurope, enabling ci iiimct-eia- l
Int. rcsls lb. re to gain easy access
to (he orient." Mr. Lrlnegar coritin-11- 1
d. "It will make il oasy for At
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1
affairs at hand there will be plenty
going on. The dance at the armorv!
t.'ili 1... ,. :.. ..rr.a , . .
NOTICE.
thelantic cast tddlipelS to reach
Hut willPacific coasl and ice versa,
... . .. ...... ... , , . ,,,
'persons indei.ie.l to otp, nonr-- rproiiiised o fiirnish the best of ,.,- ,.,, , ,y ,,,,. an,, set- - It lie Iii the people of Michigan, Ohhin rt(lli from Journal Want Artin thesic me . oTumerc.at atralr will S;1I1(, .. i;, , Trusteol e one of the most brilliuiu receptions Uunkruptcy. No. 221 W. Jold Ave. Indiana, Iowa or any point
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$20,000 in Purses, Prizes and Premiums
Automobile and Motorcycle Races
$2,000.00-BaseballTournament-$2,00- 0.00
Exhibits of Agriculture, Horticulture, Live Stock,
Poultry, Mining, Domestic Science, etc.
EACH DEPARTMENT OVERFLOWING WITH
SPLENDID ATTRACTIONS
The Big Nat Reiss Carnival Company
WITH 22 SHOWS
Address All Communications to
FRANK A. STORTZ, Manager
Albuquerque, N. M.
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- ash I t- s a s ,, ..,:.':.
TP- - m pi.-
..f lia ,n J l: ill P., ..ill
I, x .,t. tin i: mt!; ,t ihr
i. a.i; ,,f th. . xx M. vi, -i.
I In r- - X' l'
t. - ln'i- - -- I .'pillion a- - In lh- - l'topi-- la t .s has ,,nxt..Hly riw $H t.x
lai in "f 1. i.i i.i p Ma pap.", in -- a;! Jl 'hall a !:,r in olah-- r to Ilakr il
'.al raliro.oi in, .".hot.!.! fo W.1. iii lati'.o matt' - tii-x.- -r . "i x . laiix! i.janin.niis ?
v i p. .. upon a pl-t- rm! -
rial xtit.ii ml ;,'.. lain i i M'l'ii it to . m." tltu.K is
S II .j- xx..t nn.t la- - us... pit. I'Uy
th.' i.ai. it is r. that anMain. Mulluit! Isn't , tr,.m Ail'Vi'inrin'.:.. intn S.m particulirs. .oiinial .K'I, J.'J rhlr-t- rf utT i.ihnnrli. Are jmir kifliti." in tluin..- lilt ll nsait'.l in Woo.lri''i Wsl jl.aximj a x. ix i., . k j.i I mil j.,; t n .'xi j.) u ,n ,,.i,m.x j,. irowal '.Turk lllxls. t t.
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SCOOP, the Cub Reporter. AND MEANWHILE THEY ABp GALLOPING AROUND THE CIRCUIT. By "HOP."
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IF YOU HAVE A WANT TELL IT TI IROUGH THE JOURNAL
For RentBARGAINS IF LOISFOR RENTTwo new houses, 4th wnrd, t and
rooms, JilO.UO Slid JJ5.00.
One frame tottanc, modern,
newly painted uud papireU: High-
lands;
FOR SALE
Husliiiss corner on (Inbl .iventtc, witli
small Inilldiiii'; bat i; nn.
lnodetii brbk, Fomxtir nv- -
enue; terms; JJ.iUO.
liDiisj, North Fifth street,
;il'oo.oo.
II lots, col ner Huiiia avenue and Third
street. Quick sale, price Jl.aUO.OO.
P. F. McCANNA
INSURANCE
(round Hour State Nailoiml Bunk
ItulldliiK, 112 X, S concl St. I'lione (113
NdiK i: or si.i:.
In the Mistrict Court of the County of
Lilllallllo, State of New .',1, suu
No. Mini.
Hank of ('iiiiiiiien e. l'la int iff . ,
Sofia A. lluhhell, el al., I n lendants.
lu pursuance of a jii.lKiiienl oi Hie
obov court, i nterest in tin
above-name- d cause on ihe sth dav ofJanuary, nil:,'. t,e under.si.Micd
special ma.slcr will, on the 2:ird day
of AuKiist, Hi 13, at the hour of ten
o'clock ill the forcnoi f said day,
at the front door of the county court
house of Bernalillo county, offer for
sale at public auction, to the highest
uud best bidder for cash, the follow-
ing real estate situate in the county
of IJernalilio, Stale of New .Mexico,
to-- it;
A parcel of land situate in precinct
No. X, Los (Iricgns, which is bounded
on the north by land of Juan Oarcia;
on the south bv land of Cirilio Mon-loy- a
and Juan Mai'tin; on the east In-
land of t'oidero Cai-cla- ; and on the
wist by land of Nestora Martin:
which laud contains 21 yards Miuarc
and is partly under cultiv tilioii.
A puree! of land Militate in precinct
No. 4, being bounded on the north by
land of i iutu rrer., deceased;
on the south by land of said iluada-lup- c
lintieriez, deceased; on the east
We . , , e, t nt W ,;t.
It eel '.lie. If .nit
In ai to bllilll
l a ic e 'Illy en lor lb
P0RTERFIELI) CO.
FIRE INSURANCE --LOANS
216 West Gold
Poultry Ranch
For Sale
About one acre, on main driveway,
mar good school; gu.nl water right;
I walk to car; 4 room adobe
house, necessary OUtbuiklllii,':). few
trees, good balden. A L.WIGAIN
Foil $7U0.ii(,
MONFY TO LOAN ,T 7' .
Thaxton & Co.
211 W. (.ol, Phone 11.17
FOR RENT Rooms.
FoK RKNT i- urnirhert rooms; mod-
ern; no sick. Apply Roxi2 W. Central
Fi'R KK.NT--ratei- i. .Modi Ill lo summerGrant Iddg. 303 ! . W Central. '
FO R RKNT Furnished rooms for!light housekeeping. 724 H, 2nd. St.
HiR RENT one and two rooms for
housek eejiing. phone 1.178 or 492.jt'i iii,.Ni " nicety t uriiisiieil roomsfor housekeeping, modern; no .sick.
531 W. Silver,
IF V C waul ;i moileru room Willi
cool sleepini; poich, call at 51ti K.
'etillal Ave
FOR UiiXT-
-S 'furnished riMnmi
UHBeATtAHlX
Our HtlD-vVU- -.
J
WANTS SFECIAL SESSION
TO PASS GAS LAW
Br MORNINO JOURNAL tRICIAl LIASIO WINK)
'!' x K it ii.. July Z H 'inii
iiilin, chaii :i ii of t In KiitiNiix I'lill- -
i ii t , tiiKi'il (JdVi-frin-
Hilars tiiiii;lit to cull : sic itil m
nl' tin' IrKifliitni'i' lo an
li UK
..lit tllllt Would t till' citirs
Kinif;i!:, wliii )i ;ii.' .iiiili.'(l with
by tin' K.iiiu.'im N.itunil (inH coiii-- "
tn t li nvr Unit t . v . ;iis
II ;i m its ilixtnbutliiK rnni-lin- .
PRESIDENT WILSON HAS.
ANTI-TRUS- T POLICY
MOANING JOURNAL TPICIAt l.KAif O ' .NCJ
,isbini;ti'ii, .Inly I. I'M'slili'tit
bus 'in :i nt i t i list pi'liry uf bis
own. it mill- known tiiil;i. but hr
Will I'l.t I'Kl.llll it until (III' Ill'l I'lllbiT
n'f.-iti-ii u( ciinqri'KH.
Tin' iiU Niil. lit luul In iiiiml ,'i Ii '-
U'i'Ui;im wbii'i dni'S nut rn'ri'S-s.inl- y
iiiMihc mi nnii'inlnii'nt df tin'
Sin I. nun anti-trus- t laws but i.s s.iiil id
i I'liti'iiil'lntc .nhlitinnal st'ttuti'H di fin-iii-
iii..iididIIi s. Tin- '.fi'Shli'iit lui'i;
ili rbiii il. limvi'V i r, Id ilisciiss lii.s ),,.)
until tin' tai iff iiml Uii' cui ri'iii y mii'
llNl'OSl , llf,
JLGAUVOTI
NO TICK I'OK TI UI.IC'ATIO.V.
lk i u tinriit uf the Inti riur, I'iiUihI
Stall's I.aiul offi.-- ut "Santu l; N.M
.. July 1 1, i:m::.
.Nntii.1' is lii'ix'liy Kivni tli.it Cosine
l.i'l'i'Z, of Ca.sa Salazar, X. SI., lm,
"ii July II, I!' 1.1, mail,, ,'nblitlonal
liomi'SI.'inl I'titi-y- , net , Jiti! Z, HiOI.
No. UIS'.M, fur trai't.s A tiiul C of
Small IIdIiIiiil; Claim N'o. U'70, nnd
bus ,, 1.', n iiiul 14, Hi i tion 2o. town-- i
bip 15 X.. fatmu 2 V.. New Mexico
I'linciiml Mci iiiiitn, lum filoil notb'
Hint all Iiethons ilainiint; tlie land'
aiUeroely or tli'SiriliK to kIiuw it to be
mineral in character must lib: ol.Jee- -
turn with this office on or before'
A UK list 18, in 111.
, fiiancjsco L)i;u;.io,
loi'istcrNii( i'. ion ruuTiTwfoN. "!Dcpnrtment of tlio Interior, United
States lM Office at Sunta Fe, N.
M., June 21, 1 U13.
Notice Is hereby Riven that Jo.se:
Torres y Lopez, of Urn-ley- N. M., who.'
on July 7th, 1S0S, made liomHtenii,
entrv No. 0107, for SK',,. Section
20, Township C X., Range 8 V X. M.I
!' Meridian, lias filed notice of In-- 1
tention to make live-ye- proof, to es-
tablish claim to the land above tie-- 1
Rcribed. before II. U. U'liitini', l'nlt-- 1
I'd HtutcH commissioner, at Albuiiuer-Cliie- ,
N. M OU thu till duy of August,
11113.
Clalinnnt names n witnesses:
Jose Maria Hare la, Kutienio A.
Pnnehe7., Manuel .S.utelieii, FlisandroVullejos, all of AlbiiiUeriiio, X. M.
FHANCLSCU LUCLUADO,
. IteKlstMr
NOT1CK K)U l'l Itl.ICATION.Delia it laent of the Interior, InitedStates Land Office ut Sunta l'"o, N'.
Juno 191-j- .
Notice i hereby eiven that Kusenlo
A. Sanchez, of Albuquerque, N. M.,
'M S. 3rd St., who, on June lr.th,
made homistcad entry ft'.i;77.
M'. for Sli'i, Section . Town-- !
"I"tp 0 N., rani;o 8 W., N. M. 1. Merl- -llan, has filed notice of intention tn
make live-ye- lroof, to istablinh
elaiin to the land above described, be-- 1
foro II. it. Wliititn,', Liuted States
eominl.ssloncr, at Albinuentue, N. M
on the Gth day of Augiist, 1913.(Claimant iimnes uh witnesses:
Manuel Sanchez, Jose Torres. Jose:
Ma. iiarcla, Telesfor tlarciu, all of
Albuquerque, X, M.
FilANClSCO DKLOAPO,
Ttoi-lKt-
NOTICK HHt rri5LIC.TN)N
t)ei;irtment of the Interior, Vnited
States Land office ut Santa l'e, N.
L. Juno 27, UU3.
Notice I? hereby tlven that Frede-rle- o
Cabnldon, of San Uafael, X. M
who, on July ::0th, 190S, made home-mea- d
entry 0571, for K'fc. S. K.U, S.
SW ',4, Section U, Township 7 X.,
ItaiiKe i N. M. P. Meridian, hasfile, notice of intention to mnlte five-ye-
to establlfih elnlm to theInd nbove rtcHerlbed, before Chns.NeostHdt. Vnited Slates oomtnissloner.
at Kan Rafael, N. M., on the 4th UuyOf Auuust, 1!U,1.
i.iaunant names as witnesses:Luciano Kerna, of San Kafael, N.
M.; Tdelmo Garcia, of San Rafael, N.
M.; JuUo Sanchez, of Sid.oyita, N., M.;
Ulass Uoinero, of Seboyita, N. M.
FRANCISCO DKLUADO,
HeelBtor i
xotick Fort ii rTLic.rioN JDepartment of the Interior. UnitedStates Land Office, ttt Santa Fe, N.I
M
. June 27, 1S13.
Notice in beretiy Klvon that J. M.
i uoiniLSDn. iiomiiii.siraior or the ie
and ftiinrdian of the minor heirs
of Otto C J. Oottze, deccused, of Albu-querque, N. St., who. on the 17th day
of March. liioS, made homestead en-- .
try No. 060X1, for SIS , SUV.;, Sec.
10, F'i, NE'i. SE'i, Section
SO, Township 9 N.. Kanse 3 E. X. M
V. Meridian, has filed notice of inen- -
Hon to make final live-ve- proof, to'
establish claim to the land above de- -
S' ribed, before Henry 1L 'WhitlnR,
''tilted Sidles commissioner, fit Albn- -
querrtue, N. M., on Auust 7th, 1913.
Claimant names as witnesses:
J. K. Hill, 1". K. Hill, Willard John- -
f"n and Jonepla Farr, all of Albuquer- -
iue, N. M
FnN'CI'TO TiFT.flAPO,
-.. .
HeHl-ter- .
FOR SALE
J2.CA0 cement brick cottage.
modern, sltiping porch, ccl- -
' lar. lawn, t i corner lot.
Highlands, on i.ir hue.
$1,750 frame, laiga lot.
ahado ami fruit trees, s.
I'loadway, easy terms,
$2,100 frame, modern, 4tb
ward, in :ir car line, terms.
I.T.00O Morerooin villi 1weling at-
tached, also dwilllng with
bath, nil on bd 7;'.142 ft. on cor-i- ii
r of Lroailwjy uud Cartii-l-
r.vcnue. A bargain. J1700 cash.
i.t,C0O 4 acres of Kood land, mostly
In bearing orchard, two houses, out-- 1
ulldlngs; near cur line.
12,200 7 room, stucco and frame,
bath, . liroadway, ciose In, 900
cash, balance S per cent.
Moik'v to Loan Fire Iiisiu'uiicO.
A. FLEISCHER
111 South Fourth Ktree
'hone (74. Ncit to Pontofflo.
in mi: in ii, i itFsliiiiuti'H Free,
M. P. SAWTELLE
M)XTIt.(T(U AMI PI II III It.
Ofllco ami I'm lory, W. (.old.
HELP WANTED Male.
KMI'IOYMKXT A(.K.NCY.
210 W'. Silver Phono S41
Wanted Teamsters uud laborers,
11.75, 2 and $2.50 day; twenty s,
$l.no a ilaj ; good woman
cool;, jr.O month.
Let us help you gi t your help. Any
kind furnished on short police.
Carpenters for Arizona, $2.50 and$4.00 day, good paying business for
sale, $350.
New Mcvicn Finploymont Agency,
IIJLW. Sliver Ave. Phone ItfH.
ALlil OI I.HQl F, I AIPLOYMKXT
A(iFN( Y.
Phono 1217. 211 K. Central Ave.
W'e have your job. Come and get It.
W'ANTKI) Cook on ranch; waxes,
$4 5. Address 1'. O. Pox 100, HoucU,
Arizona.
W'ANTKI i - Reliable, Spanish and
English speaking boy for dry goods
store, experienced preferred. 220 W'.
Central.
W'A XTKIi Man 7 call- lor lawn,
must iindei sta ml care of grass, Ger-
man preferred. St. Joseph's Sanila-- i
ium.
W'ANTKI i A girl or woman for
housework in family of two. Call
.".dtWlligli.
WANTEH - Competent woman for
general housework lor family of
three, stale age and number id years
experience and give references. I', o.pox, 158. City.
WANTED Positions.
ANTEIi by an autumn
bile mechanic, mm ri"d, any kind of
Work, will a"copt small wages, in or
out of town. 312 S. Third St.. room 10.
LOST.
LOST Small diamond ring; $50 re-
ward if returned to Morning Jour-
nal.
field notes of said survey, filed In thoi
office of the Register of the Hl.strlct,
of Lands subject to sale at Santa l'e,
New Mexico; The boundaries and ex- -'
tent of said claim on the surface Vi-
cing described as follows: magnetic
variation for all courses li' SO' E. He.
ginning at Cor. No. 1, a posphyry
stone, 24x10x6 Ins., set 4 Ins, In the
ground, on solid rock, In mound of
tone, with mound of stone, 2 ft. base,
1
1 ft. high, alongside, chiseled 1B07
on "id faclMT claim, whence y Sec.
Cor. between Sees. 21 and 28 T. KN.
ft. 6 E. bears 8. S9 IP E. 630.4 ft.
thence S. 87 57' K. 1387.9 ft. to Cor.
N'o. 2. thence S. 45 IB' W. 598.0 ft. lo
Cor. No. 8, thence N. 35 23' W.
I4$ 6 ft. to Cor. No. 4. ihence N. 45
IB' E. 536.8 ft. to Cor. No. 1. the place
of beginning. A Forest Ranger Station
udtolna lhl claim on the south, a
FoU SALE I 'no Hew Victor Bale,
lazo i'4x21x3ii Inciies, 11U0 onejlarg" ollice desk, baigaiim. Call 215
fort'- - '''"iitral Ave.
ATTORNEYS.
Mills W. WILSON
Allot n
Uoiniifi i, I'riunwrll PM:.
I to. 1'hciiM CM'fn .' l'hitiU7J
joiin t. L ; is-- -
Attotiieyut-IJiw- .
Suite ?, Law Lllraty !'!!. Of 'efl
(ihotie 514; llcslieti e phone 1698 W.
DENTISTS.
iil J. i:. Kit a it
1 a I Snnreon.
Rooms Parnett Hldg. I'hone '
Appointments Made by Mall
t il AS, A. 1 1.) 11, HI i im
A'bl.'l'l' I'M N. M.
Room I I, N T. ,v ,.i :id:. Phon
Mi;l. A IH'ia! an li! rla by mail.
A G. KHOIMI,F, M. I.
Practice Limited to Tuberculoals.
Hours: 10 to 12. Phone 117
224 W. Central Ave.
Mbuquerqun Sanitarium. Phone (43
vv. mTsheridan, m. D.
I'ractii e Limited to
Gcnito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
The Wassermann nnd NorucIiI Tcite.
Buivaisati "Cot," Administered.
Citizens" Hank IlinMlm;.
Albuquerque Now Mxlco
lilt. M. UK. (.INS
Plivslclau ami Surgeon.
Venereal diseases and disensei of
the Bkln a Kpeclalty. "SOB" adml-istere-
Stern PldR. Phone 1094-- J.
( HAS. A. lltANK, M. I.
Rooms 4 and I., Harnett HM.
Ilaelcrlologlst mill
Sputum nnd Mood examinations.
The modern "Luetlii" teat for blood
discuses. Vaccines used In Tuber
miosis. 1 liseiises of the Recluni.
Telephone 1079.
MLS. Trill.' 1AKES
Specialists Eye, Ear. Nose, Tboat
State National Hank HldR,
Phone ."(19.
SOMIMON L. HI ItTOX, M. I.
Physician und Surgeon.
Phone 017. Harnett nidir.
Physicians and l.atlentii reqiilrlnit
services of n graduate nurse for em
I'lgetn-- ciscs uny hour day or nightphone lot. ;l.
iibstetrieal cases taken ut my
home. Hoard and room short tune be
fore conf Incident if desired. Private,
modern and mn. Call nt HOi W.
Roma Av ". Phone 3ui;.
Tin: sr(.i: for 'I in: hotSPRINGS (li .11 Ml Z, N. 71 .
leans A Union.. i one poslofllco
daily e.Mipt .Siiiiiia;s at 0 u, in.
Can carry three passengers at u
time. First come, first served
For tleket.-i- apply to
(J. VI o G ltd . Prop.
I KM s. llrnailMiiy. I'hoiie 7."H.
M M.HAI l A sO( Ollllll AFTO
LINE.
I'.lil.v Scliediili".
5i.ir,.i!i!.'iui 'coo a, m. Meets
oiithbounil Ham at Smorro at 11:00
a. m.
Fare: me way, $3.50; round trip
$."..110.
Will meet north bound
train for luo is-- i iigers.
Overland Cars.
Rest setii'e in '.'mi county lo nny
when
.MACHINE. M TO .v ( ONSIIU'C-Il- i
ill..('. II. Hiown. .'a;::.. .Ma;;. il"llli, N. Al..
ATCHISON, TOP:k ,v SANTA
I! All AY ( O.
IK'vlscd Time Table,
(Effective Hercmber 8, Hill)
W est hound.
No. Clats. Arrives Depart.
California Fxprefs 7:25p 8 : lOx
CliUfoi tiia Express. 10. lop 11:051
Cal. Fast Mail ILfiOp 12:45
California Limited .. 10 :65a 11:25
Fast bound.
10 Overland Exiuess.,, 8:Ooa tltSe
2 Eastern Express... 8:55p 4:05p
4 California Limited . . 5:35p :00f
8 K. C. & Chi. Ex 6:68p 8:450
Soillllbouud.
80!) EI. P. & Mex, Exp. lt:$0
811 Pecos Valley Fp.. 7:5BP
815 El Paso PoBSenRer l:$0i
(Over Helen Cut-Off- ).
NorthrMinnd.
810 From Mex. El P. :0a
8l From El Paso 6:10P
812 From Peooe Valley
. nnd nl off , , . ..5: (Op
STORAGE.
WAN')' I ' Piano.'., ,us. bold i; .
etc.. Moled Mllelv al lea .miaMi
latis. AdvaiHci made. Phone I". Tin'
Si ciiritv Wall boioc I cno lit
U'fl.e; l: and i i 1. n I
bl!. llll.l I. ami iiiul
Onlv Y.00.(H)
cub for ...ii :: i t. tit
ll'MISi ts. el. 'ill, e In: ut
ami g is, Will iloll one oi both
together. P.IV 111 cuts lion cash
a nd l'i per month each. O'i lu
tele t on deferred pav meuts.
ll HE INSIHANCK AND LOANS
J.M.Sollie Realty Co
::i s. second. Phono
"
jRJALE--
Nl.W Ml Mill It FA I. TV AM)
modi lot K 0 y 0 ;
mod. Hi! hlands;
Fur SALE- l'our-aci- lruit oichnd,
with 3 I'loin Inline bouse, barn,
stables, cellar, i biclcen hof.-es- , etc. In-
quire August Sehmdler, near Ameri-
can Lumber Co. mills. Phone HLI7.
I'Ui: SALE An Ideal home; 320
acres homestead relinquishment,
most till tillable, 40 acres timber,
nhnllovv wiiter, some Improvement 6
mile to town, near school, In ruin
belt, $400 for quick sule. Southwest-
ern Ileal Kstute Exchange, MorUtrty.
X. M.
FOR SALE Houses.
FOR SALE An attractive home; tl
rooms, hot water heat. 423 XV.
Coal. Terms easy.
I I'll SALE New, modern,
shingle bungalow in Fourth ward
or trade for city lota or rain h. Ad-
dress. "Uargain," Journal.
Fol! SALE Modern house;
lytb room, lag sb cping porch; big
barn and chicken limine; fenced and
in lirst-clas- a condition. A big hurK"lti.
Tho.s. Hughes, 1024 N. Sixth St. Can
be seen at Albright iV Audi tion's af-
ter 5 p. in.
BUSINESS CHANCES.
VOH SALE A Hood paying business,
well located. Southwestern Iteulty
Co.. 210 W. Silver
i i ut s i. i; v di p. .' 1111' sa and
dwelling boose ii I". III I'.latle.i,
elleap. Aildl-e-ik- I' I ieott, I'elia
PI. mi. ;c N M
WA.NTEO Pailinr with small in pi - j
tal to take cliargu of good paying
business while 1 am lu the east on
business. 11. W. Jullllsoll, Hai ov Ho- -
wWnai---
. uci.abbi p,mt7,'k;
tna lla eel nt 11 of loa li lit a et 111' II
K,)lultuyt K t,:.ay. nominal In-- :
vestment required, which is hi cureil,
n,.,,mo lai-e- Addtc-.- "Chain e.' care
i ,
MONEY TO LOAN.
THI..SE KATES (.1 Alt AN TII.H
Salary I'lirniture I'laiio Loans
Horrow $10.00 Pay Pa"k $10.75
Horrow $20.lil Pay R.n k ,: l.00
Horrow $.10 OH P iv H o li $.1.f.ll
Jliorrow S.lo.oo pay link $52.50
Full Rebate Ahvnvs Allowed
I .MOV LOW CO.
PIlOIIO P.'KK.
Itm.ms II. 1 1, nii'i' I lr-- 1 nl Paiili bill.
VETERINARY SCHOOLS
S. F. Veterinary College begins Sepl.
15. No luolcssnin oflt-r- equal op- -
porttmll.V. Catalog free. C. Ke.'uie,
Pres.. mm Market St.. San I'ranclsi'O.
TYPEWRITERS.
ALL KINDS, In Oi new snd second-rold- ,
bund, bought. r.'tit'-- and re- -
paired, Albli'liierque Typewriter
chotige 4 4. 32 W. Gold
Albllqllelillo
Trunk
I 'in lory,
illlll S. 2d. SI.
Phono I.':!.
Trunks, Hand-
bags, Suit Can-
es, Etc., made,
repaired and
exchanged.
CARPET CLEANING
Compressed nlr Is the best and
latest method for removing dust
and dirt from ru?s and carpets.
W. A. OOFF, JOS E. Central Ave.
Phnnn RI.
...,. ii j.
Mod luo loom llulioC ill
Eon i waul; $22,: 0.
v See
Binkcrt 6 Stubbs
ION S. . Phone r;t:t
FOR SALE
6 lots, ni-- t front, en North 4th
street, two bba ;s from Miiiinliun
road. Hood nil'.l.ilitl.il
cottage, barns, leie ca nnd out
buildings. A nal bargain for
$.',a00.
John M. Moore
Realty Co.
1NM I: .(
I'liono 10 Ml W. (.old
FOR SALE Miscellaneous.
--vw
I
'OR SAl.K- - Horse a nd uirny, cheap.
13 Ft X. Fi urtli St
For -- ALL Wagon he, good us
new low pn !: ".'
FOR hALK .Ma gin iceiit 4(i0 piano,
cheap fur cash, lea v lug city. 304 S.
Iroadwa v.
FOR HALH Utie phiieton lu good
condition. Inquire at Lock hurt
ranch. Phone 103H.
FOR SA1.I-- - liraml new i ubla r tired
buggy, also a new $!io.iui saddle
never used. Call 215 F. Central.
FOR SALF. Underwood typewriter,
good order, $25, If taken soon. 321
XV. Gold. Phone 144.
i'l'l! SALE ilorse. buggy, harness
and saddle. J. I '. ( lal It. Plume
I '.na.1
l'i Ut SALE Range, dining table,
dresser, chairs, beds, ;auitai'V coii'--
"nd other articles, must be sold. Call
lat :;i , I t ecu t li St.
I'"!! SALI-- re I inq uisli men: ,
lo one who will care f..r adjoining
ranch, with irrigating plant. J3.50
acre, C. I,. (HI.,. S. f til St.. City.
FOR SALE Pixtiiic.H. new nnd
ond-hiiii- All kinds: Hank, office
arid store fixtures, easel, ibsks, coun-
ters, chairs, pai ution. etc. P.illiard
and pocket tables. "Easy payments.
The PniiiKwick-ltalko-- f ollender Co.,
I V. yulnby. local representative,
loom ft. Grant lib Tel. Iiilill.
FOR SALE Livestock. Poultry.
"R LK Good .mill. Jri.ay
K. W. ei
..
-
nil SALE Eight cow.', .some Pesli
ami Will be So. ,11, oil). tlior-hoic- t!
,lt UK
W'hltn Leghorn liens, I'D ollllg
chickens. .McCormick M Pake,
Illume I ;,f,l.V.
iiF i7 poi 1. itv Tt s ii.
Old AlbiKinei .me, V M ,
has eggs for lialeliing from eleven
llli'felellt lavlhg Ktl'.'inil III Mlic. Also
brone turki y eggs Call idione 135S,
or w rite for pal h u la r .
FOR SALE ON EASY TERMS.
HIGH GRAHE iml.STI.I . CuWS-- I
i'i.m: .milk vi REGIS-- ipills. ''.m.i. i. nl!
WHl i K. Ri IV .Mi In iNAI.H T ST ATI-.- '
NAT li IN.M. HANI-;- A LIM OEEJ01'E.
they lay , they win, they pay. Won
four firsts, one iiccoml, nt stuta fall".
101 1 ; sis firsts, two seconda. 1012.
It. C. It. I. Reds, Mottled Anconas, A
C. While Orpingtons, Huff Orpingtons,
and I. R. duck. KicgH and chlekn for
sale. W'e do custom hatching. L.
K. Tboin.is, P. O. llnx 111. 717 E.
llar.cldine.
WANTED Miscellaneous.
CARPET CLEANING -
205 K. Central I'lior.e r.i;s.
V. A NT lell! le bill TO lor clnl- -
use 1301 S. II. Illll.
WANTED - Hi Se till Idieg and Joli
carpentry. H. ii ton K. lli r, 723 X.
Eighth S Pbon 2 :i W.
WANTED Al'etl ium s zed' liTTrsT. for
its' keep, gni."l liomc Aiqdy Hox 25,
lid AlbiliHerqlli
FOR RENT Miscellaneous.
FOR RENT -- l.ar.ro barn and lot, 301
S. Fdith. r mini it. :r.'U
"FOR RENT- Office Rooms
FOR KENT Office room in the
Grant hide... faclnrr eutral Ave.
'Apply D A. Mae.her:...i, Journal,
by the Contra Accqniu. de en medio,
and on Hie west by land of said timid-.iliip- o
i iiitierrez; containing- - filly
yards from north to south.
A parcel of land situated ill said;
Picrini-- No. 4 w hich is bounded on
the iioith by the land of the hcira of!
Vicenta Martin; on the south by laridj
of T. C. Cutierri'Z; on the west liy an
old cont ra acequia ; on the east by the
( onli eqiiia del Torrcon; cont ain- - i
ing Ibirly vard.s from north to south'
and about three hundred yards from
east to west; the same being Under
cultivation.
A parcel of land situate, in precinct!
No. 8, Lo.s (iriegos, which is bounded
on the north by the Contra Acequia
of the Armijos; on the south by lands
formerly of Jose and Carlos Amnio, ,
and on the east by land of Juan Oil-- :
tieriez, deceased; on the west by said;
Contra Acequia of the Armijos.
A parcel of land situated in the;
precim-- of San Antonio, which is
bounded on the north the land of;
Carlos Lopez; on the south by the land
of Eplfanio tJurcia; on the east by
Creek; on the West by the font
.1 trip mountains containlnif one bun-- j
orcr! nnd seventy-eigh- t varas wide and
nbout one thousand varas long.
A parcel of land situate in precinct
No. K, bounded on the ninth bv land
of Cirilio Montoya; on the south by
land of Marcos tlarela; on the east by
lands of I'cilro (Iriego y Saiitillani"---
and on the west by land of Maximo!
Mare:); being sixty varas from east to
West and ninety-seve- n varas from
north to south, uud under cultiva-
tion.
Said Kalo being- made to satisfyjudgment for the sum of one hundred
forty-li- v e and 0 dollars l $145. 32 I
with Interest at the rate of t'-- per1
rent, per annum from the 8th day o?
January, I !ll 3, and the costs of suit, to-
gether with costs of advertisement
and sale of said property; said sale
to be free of all taxes, liens or other
encumbrances.
II.MIKV P. iiW'KN.
Special Master.
"
NOTICE OF APPLICATION OF
C. W Taylor Goodman for n United
States Patent to the Lartv Uelsv Pla-
cer Mining Claim, Serial Number
1507. 019207.
Notice, Is hereby given that In pur-
suance 'f the minintr laws of the
United State. C. W. Taylor Goodman,
bv Georg'9 S. Klock her agent and
ttornev whose postoffioe address Is
rooms 8 nnd 9. Stern building. Albu-
querque, Bernalibo county. New Mex-
ico, hag made application for a rnt-e- nt
to the Ladv Betsy Placer Mining
Clsl-n- , aituate In HelJ Canyon Min
nt? lilstrict, llernalillo County. New
Mexico, and in Sections n nnd
Township 8 North Range B Knnf,
Mineral Survey No. 1507 which placer
claim is more fully described in the
official rilat posted on the prcmlc
lo mi-te- uud hounds uud ,l'-- '
light hoimeki'i ping; mod ern; Uo
sick, nor. s. Second
FOR R ENT Furnished rooms for!
light housekeeping, also brick
cottage. 218 H. Walter. Phone 2.
For i ENT io ChriMian people.
furnished rooms for housekeeping
or sleeping; no tick; no children. 413
S. Proai I w it v. 1 lone IMnW
For RKXT One large light liou-ie-lii-
liceping- en also 3 large modernlight llouHll'l cping rooms, coal andgas ranee, p one I.
FOR RENT-- -- Apartments
FOR RKNT Modern liirmHlied uud
hniujckccpiug rooms. vv-e- or
tm u . W j .' mii st er. J Mm . Jir,
FOR RENT - ilonsei., eiTini; Voonoi
nnd I in nisheil ( o!age i. liiqiiite
ljU W'.CiiiiI. a
1'olt iii.'NT NicTTv f ii'i nisheil 1,
and 3 room upartiiielil.' for lighthousekeeping. "The KuglcWnod,"
Strong block. Second and Copper.
IjjOi
FOU RENT Modern house,
S"e Ir Parti! Grant lildn
I'" RKNI aoiise, close to
-
il.lil!; I nqii ire loin Willi mi St
KENT- - Small furnished bouse,
l: iiiniilli. Apply I W. Gobi.
FOR RENT modern, press-
ed brick house, plenty shade, In
quire 234 X.
FOU RENT one modern
house, furnished, water free, $15.
Phone KmUVV mid 4H;!.
FOR R EN I 2 brick houses, 4 rooms
buth, electric lights, gas, close In.
(rood location Tnonlrn fioX W. Silver
FUR RKNT- - Modern, bouse
with bath, gas range, etc. Inquire of
Charlies Quier, 325 S. Second St.
FOR RENT- - mud. in biick;
sleam h.ated, fully or partly fur-
nished; vine 'uii red sleeping pun-hes-
large tr "so in; annual base.
'
1
" W . Tij ri B. John M. Monro Realty
Rooms with Boarr
I'OR KE.VI Room witli board. 035
. Arno.
FOR PEN T Firsl-- e iss rooms with
board, cither in n lileiu e buildings
nl teoiuo-- i uiin slMi.oiiiLr norches.
Currlage to and from town. II
Ranch. Phone 03!l. Mrs W H Iteed.
FOR RENT Ranches.
FOR RENT Rest located, best equip-
ped poultry ranch In New Mexico
ten aeris, five In cultivation. Fin'(rood llvlna
nouss. Electric lights, telephone, hot
and erd-- i writer. W rbe for particular
lo 1". O, (loft 3iH, Albin juclqini, N, M.
pump house, John' Gass claimant. VJi
"onflicts on the west. CHQ DCMT
Total orea Ludj Betsy PlacerirUn nLIMI'
I 7 "nc, nerntt
Thn il locution nf th f.ndv
Betsv Plaeer is recorded In book "L"
M. C. page S2. of Mlnlnu Record In
the office of the probate clerK and;
recorder of Bernalillo coun
tv.
Date of postlnR this notice on
claim, June 6, 19111.
Witnesses: Ferdinand II. Wolklng.
John Harris.
C, AV. TAYLOR OOOTVMAN,
Claimant and Applicant for Patent by
OEOROE 8. KLOCK,
Her Agent and Attorney.
United States Land Office, June ,
1913. KM .riSCO HRLOAT.O,Ucllf.
EIGHT ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, FRIDAY, JULY 25. ,913.
WARD 0. LUMMY'HUSBAMD WOULD rEDCreceiil Hardware Company
Rant'1 Hnar riimlnhlnf fiixiili, ratlrrj, TiKila. tmn npa.
V'alM am) IHtliiK ClnmMiif. Heating, Tlu anil (i'M-- r Work.
111 w rirvntH, A r.. ri i.i m 5 DROWNED M i, LET HER SEE A Straw
Cheap Summer
Reading
T.il." .i ...I I. '..Hi. ' m i.
M I ,M"l ,tl. Hi III'
I I . III tlll'lll I'll I' ( ..
'I In li .ill ' , I
Iiih4:m iiihI fi'IiI f I 1'i.r
Itl.L'.'i In 1.:.U it I I'.llllm.
Tin v r.' ii ,n I, llv as i i II
llliiil.i ,11 Ho- ., filial 5I...0
link. Now 1','nni; at
50c each
COLORADO PARENTS
at SnapEATIVIatthcv's Velvet Ice CreamPhone 420 doWell Known Linotype Opciat-.rVi:- :, Baibnra
or's Body Found Mo.ilio'i i .1 Chavez Files for
River Neat ! ;;; !e, Colo,, hy 01cc; Compelle;
Gar; of Sed:on laborer.1 Indoors, Wife Alii ".es,
Mr. Stern, who is in New York,
lias just shipped us an assort-mer- it
of the very latest styles
in Men's Straw Hats picked
up at a bargain and offered,
while they last, at - - - -
Charles llfeld Co.
Wholesalers of Everything
JL3 VEfilS ALBUQUERQUE SANTA ROSA $1.90litmv in- - i iiivii ir1 1 it i in iihii: n
'I'll. it In I.Mr! n.l, 1. I i.i I "11
.'., oil, m II. . I li, I I,, Miilnoi ;'
II lion's iiihI til, iiiisl In li, in I,,..
Il' l' I'llliTllS Oil .ll1, f;;ll,,,is m ill. in
iilln Hlnilnllll ill .Mr. Il.nli.n,, ii
'liii. X. ,s.'l.l.iy fil.,1
-
' t T fill (lli,i'i ii,;ll, fillot
I'l'.li IX till, r' lij.liitlll;i-- hi r
hio-li.rj-
.1 f,,i,.. i hi I' In h.o in :i iiiii. h
I mi". r ,11 I hi mini nl i iii'. mill miMi nl- -
Tii:.ii.;i.', nil,, .Im. :i
"71 ' hull',' of a MniiiK num. 1'iitsilh
li'tli. l. mi f . 111 ill.' i;,n.,lo
litr 1. nun.' i.illiiinil woikois "
It. .it' (iit.s-.i- . In, inil.'N v.isl of
.somi; or mi. nn i s;
"C l I," l' I". ll.l.IHSI'll
f'lllll ll.
"A ' ttnlii l:o li Man," hy
William Alloii White.
" I he Slii.pln t,l ,, llo Kills "
II. Hi. Ill II. II Wrmht.
" I h. IThtii, i ll. hi, hi
II. V. i '1 Ulli'l l S.
I.y .Inlili ... !o.
".Memoir of S ll i. I o i k
JIiiIiihh," I.y A, Con.'in Imitc.
"Tho Cull of tho il'l," hy
Jul) 1OiiJoii.
' M r. ( Ton ,' i 'inn r," ,y
WliiHlmi Clpuri hill.
"Iln "alliiir of H;ui M.illi-i''- "
Ijv I'lirolil 1! II i iKhi.
"Ill III ll nf I i l a list a I,," It
i;i"i'Ki l!:irr Mi l "ill, In mi.
o(. n. I'll,.-4lll- l ,",(,
Strong Brothers
l ii(liTik(Ti and Kmbalranra.Prompt mimIca da i or nlrht.
Also, you had better see our line
of Silk Caps at 75c and $1.25
",,H """" jvil l,..f. moIiI,,! h.l-mo- l l n,l In 1,
J
.ri. M.miy hull'.'.--, a .out !h. (r,.M J, u rx ,;.,(,, , l,,,.,,, ,
See PUTNEY
If Yoa Waul a
Studebaker
BuggyCheap
We Are Hit grntn.
Look At Our Mix k
7 ft, UlilrHv. 2
Ntruiif blk, Vipirr and Hrcvrnd 11 Wlllll ill I i ' M "I h 1)1 i III lliii'lloi In I' to liiilo ,in,l
win- - f.miiil 11, m Miiiwiii'il, Unci'
" mil. n fm ihi up tin- 1 h it. In
' our nf the 1,1,1 I,, Is V.is ,111 In- -
'ill. O III. 'II hill' llllH hl'l 11 lilillK Villi
h.'l' IHH'I'lltX, Ji.SI- All. HII ..
Al.'ii it, inn, hill i l'l 1I0 Xii.iiii y io
oriliiiH In tli' i'oinil:iliit.
Mm. I'li.'ivi'!! a No nil. 'yes Hint In. in
inJ.ilnT to Jnininiy liltli. llo r fum-i-
to fnii'i.'-l- i In i' with iiiioMim y i ). it Ikh
I'lnl k. In t io oily 11 ml
Noll,- - to KiiIjhcHImtii,
mJX Sulii'-rllio- who fall to fa- -
fflvo their Morning Journal
nnmt notify Ilia office bpfora 8 Simon Stern, Inc.
'
t.'l'lllltiolllll '' ll'.l.lJ.hlr.M I'lllnll
ll'IIVrlll,.; o.il.l, Hill (,. ;.- -
' wunl l.iiiinv l. tin A Hun, in iiio,
X. M., tinii 111 ii oni' li.is liion
foniiil lm r on ml'iT s.tIhi?
' Kir 111. in in tin'-- ililnlh'.
: i' 1 '! i
delink in onlor to liava It da- -
Iivprril djr aitra cnrrlar. l'liona
II or I Tree Delivery Everywhere by I'arcel Iost I4
ino.'-- t cl iivoil In f.
Tiny w.io iiiniriiil NoMsiihir I;!,
1'iU, lit iilil Alliilini'i iiii'. s'u hkKn
thr I'olilt to ritoli- - lo r lii.ilil.li luiiiir.New Strong's Book Store
'Voiii- - Mom IIjk U If 11 ii( li,"
IV It.Mar.l .yoo.
Tlia above reward will be
I'nlil fur Ilia arrrat and con- -
vldlun df anyone .ought taul
my tgi
l:ilw,iiil (1 1.11111,1, nli. mi tlio fur..- -
fc'ln in t . li iiiiilnuiil. illi' r. fi'i'M
In, wsm 11 w.-l- l 1, 11,, un liii..iii nii -
nlor, ho h,i, ",ii, 1. In .li.ii.iii'i'.
MHO lit .ll'IOII-- I llll. ' ill ll,' l.Mt f.'
VISUM. I.UIIIlv cfl III I. I.'ll lv:l
e u
Ing rii.lc of the Morning ir
MIMMi.
Hiu'UioIiI.t.m mnl tin.,. Iiil.'iostitl
in th" It.il Kiioi mil, inn iliMrh't, I'.'ui
S.'.' jlllltili.u ,,f ..I i'......, l.nt.l,,..HONEY inMwiwua,piiiiaiJoiirnni from the dourwaya ofauliNcrllicra.jejunal ruiusniNaco. .'io fur ( ',ii,i ,oi, i. inii inlint; I., nil , .. ,, ..REGALATA AND WIFE 'n'l', ,inni .il'l llllll Ml, I'l,hi ninth.-!'- M la.. , .liil lii I. .li
IS IN LATE ARRIVALS ATLOCAL ITEMS OF INTEREST RECONCILEDAllen's No. 1
I'.'ii'li lllo. an, i I. v h i Hi on at
I'linlilf. I'lil'i , In it In is ,i s, hnnl
ti.nhi t
l.iuuiy w is !;n,,i. n t !ir,,in,iiiint tho
.".nil li "t as a i ,i t . i ami lmoliiiu
oii'i.it,ii'. II,. via- - i. i:. ml. il .is a im,
Moll, man mnl ,.,.nl.ii
.unmii: lllo
im inl.i'is of tin Inii i n itn.ii.il Ti ,u- -
ra hl.nl l iiii'ii, i ulinh In- Man a
15cComb Honey,
HOTEL CDiSPOLICE COUR T
The Diamond Mystery
Two-Ke- el Vitagraph Feature
A Kalem Drama and a Biograph Comedy
ALL LICENSED PICTURES
6 Piece Orchestra Fresh Air
Airdome Tonight
PASTIME MATINEE AT 2:30
iiii'inl'ii' ill K"oil l.iiiilni;: at tlm turn
of IiIh iliatli, . al'" was IiIm-i-
I'l nllni', Mini a. 'i hi, n Tim fiilluu inn out n t,,v. n KUrMs
IT'-ii- i tin i ... t h .ii Iim oil' u ' s: I ' . I ist.i ilai at Hie Iln- -
In. Im inn I, .til, I, ,lh iias aiisil, nt. ,ll 1,1 ''on.l.K. I'. 1,,,,. I. I 'hliaKo. 111..
I'urc Extracted OPT
Tint Mason Jars.
Tcn-I'oun- d An
Pails, only pl.UU
WARD'S STOKE
lioni.-- r II. Wanl, Mgr.
i aiiii K in
i or tin t v, , 1,1 .fi.nr limirx i inllnu
it H l.n U ) i :.ti i I y i w iiiiik:
Minnu,n in n'i ;, t hi i' In, tl.ftirrs,
m t, nip, ,, In, ,' ,', ; I. , in;,, ,:'i.
I , in ii , ,i , 1' nt ,'i hi m" o T'llny S;..
Not thn.'St ulinl.,, i ..,ii.
ixi:i:t ast.
,i hnn ti,n, .Inlv L'l, .Ni'H M. xh o
-
.or I I nl n ml S.it in .Itiy.
I'vc's Colli Hoot III i r. Do.
I'l. Hi hw. iillt. i, i i.t. ..mlli. T. I. 717.
Santa Fe Hospital I'alien
Return to Guam While i. i i, .. . ,. . his si Ki is--
, i;.i. i:. K.' lllsii'.
'"iii'ii in i nm i' in n a ua 'aU ..... ..... ... .... K.Titio.', I'll, ml AM". I.MtlUT .Mr- -
He Wanted to Kill Will Serve "C.o , .larliiif-- s liil.. uallMm.: iil.in- - ll,. Sin i man, Kaltl.' Cns k, Mj. li.; II. K.Oeilieillli (link ami f.M int., tin- str.am ,.m ), ( 'n 111 , Austin. T.V.: .1, T. Stuart.iilmh his li.i.li vi .i'i t.iUiii. I'.ill.'M, T X. . .1. I'. Toli.lr.-- . I.n.s lamas,
Tin' il.snl man was alnmt .'in i.ar- - N. .M ; It. S. liiiii.T'. t'nlu.:Iliinani, ; kiiI.iI.i, i Sin!. i 'l.l im, liniiiari mil. S.s.i.il I. tlo! xl1"- ln vrforil ami il.iUHliti'!',
l.il.niofiil liiiaiii ii li'i W i ilm ' il.iv mnl m t .ai.Js, aililr..i.l tn I.iiiiii- - ' ' N v'-- 'M ' xv s "'''' .Ma';ilii-I.U-
rans.'il Iln- ain-- t of I '. 1,1, .11 ii 'ill' III III I.;. tlm .l.nli l;., 1, an a I in 'a '"' ' .'v 'T' ',''"'"M" "11, l.os Au
III Martlti Ate. I'lioi,. 2ia, In
.1 inli i :l ' H il A V mm ami i '.;
Il.i.i . II f ii Mi nlni li.I
."'.ml.i m la, .ii !' . i a i n. 'i K a . Kan.WALLACE HESSELDEN I i urns ami Mrs, Alal ia Im ilo Id'- - loi w.ir.hiijj nihilA la!,. 1.1 nth Inh il III.' ('..in .'ti, Oerrllloi Lamp II A AA A I f Cfrrllloa 6toaa lata, his wlfi, at lh Cm N In.li'leh' n hi tin A llaniui'i iim I. mnl l ot , Oallap 6toGiJIap Lamptipncral ('otilriu tni.
ri(cnri. anl norkuiHiihlilD roini
1 slot ila i im 'i in in: l r t . I n rum II- -
it h Iim ii llo in i l inn i
lilrhl ,i l!i. I. t ll . ll Ii
A II. i n , t n n,,i , i , t, i ,1a li as I'KOXK 1.FARMER DRIVES 4 5
C. M. WILLIAMS
I'onll-t- .
Cooms 1 ami W'liitinir CilililiilB
Col hit Si ri, ml am! tiuld.
I'lio iir .',,. liil.
P.'a s iiaranti.o nmro fur your iimiiiy
ANTIfKACITF, A1X KI.FS. 8TKAM COUOok. Mill WVhmI, Factory WhimI, r(-- , WikhI. Native Klnilllnc, rira
Hrlck, l ire tiny. Santa l e llrlrU, ( ouiiimo llrlck, I.liuo.
titan any oll.fr ro,,t, ,.:ll.i firm In sm t '.,,,, I, I. ..,i..,l ami k 1. " '' " '' ,:" "V""'"4ibuqunrm. i ifri. ' '"" Un, s In..' ,ital. nu at ',.ii,, ,K, i,t, ,f 'v, ,,..htCI IUOIl CI.AMVti MUa ", ""' i'",iilanls Uoilnosilay hy Imiuli'-- ,s - ,
''Clin.ic a:j. ' :'V- - ..- - ,IK , . ,. v !, klilH. a.
"'
II lltolliol.lll' ,. Th.-- ,,,,,,, , ill,,,,
....... . . ..
..'IIIOK,
t t, W (I f 1.
MILES WITH HAND ('MM'oi l i.tuly lim.'t 'i i M i y uioi nln:;in Tim J.iun.al Uant ruliinins. I.onii
fi ml son. ,Renil!- - fi om Journal Want Ads, fry a Journal Want Ad, Results,"M'
' '"' .,"..'..' in no- H,,i,, ,H Ulh .,,',. ..1H ,,,,,,
' man ami Inli.i imsl thr iolii r. ( aitaiii
,v
'' I la, I,. iii'. i 'int. ml. ut .,r thf ,., ,,',1,.,,,,,. i . ,,,.1 ,i,.Al" nit l,H li'ij. , tl,,.,!,','.I'"1"'' ll't r..i - ,.l. m ,v J C.-l- T,.i, 1,1, .,,,,,,,,,,1 .it. .. .' .'. NEARLY SHOT OFF pgmmmmtm vwwmmammiicgiLmmwsm- wvwwmml KIMiilill I. S ; T noil an. i.i nnis ami .in1'. i;i'!:aiai i,
Ultll lli'l' 11 ll small i li, ijirtil Hu1.
In iri.iUs An
,, , Hi In- I'll'--
Mi'lllita.ll Tl ij, at K, ,i- , ,11, ll .ii Hi-- ,' i',i in,; ill lor I ONLY TWO DAYS LEFT OF OUR I4i Mt I i.i. II. nm I. Wistofnt .null ii ins i i i i; nhilit in jail.Altrf thr I!, fc. lint. is ,1, i.lr.l tn ii,. trt hoi' an In, Coliro ,1 mli'i' I Inirio'
It. I 'III It; Knit, m i il I.i inns In si flT III'- -
triTi il:iji, , u;i hi t a vas ili.'s ha insl
1Choii.' Miii
In.,, i.,i..ri. nli, no , nl,:ht tr.iui
it I. asa i II In n lain , x ami I'l Saleilly Clearancei; is ami Saul. i r. tit'ln tlm In,-,ll- , i. si, i, lay mnl Inami his family unl rituin to ilii.im W, Pjyne, nf Lstanda,Woimded Wliiii) llimtiii",Coir.es to All)ihi.ertue for
Sinejcal TteatniiMt,
I, l in n In lias Inlii in
il" as I'li'h!4 Ni H Mi vi. i. fur t ,i ,i ir'uJulu linrsii. Trlml'lr, 11! N. L'nd.Gieat olaiJi'ililt'i' of
MILLINERY
Bungalow Shop
1 1th and Mountain Road
- OK' HI. lofl la I nu.ht fnf
'" I'i .'III. I' 'll thr Iir.
ii .n I. I.'i tlm i a f . i ni. i i unfi rnii i .
in M la li u in, I i liii Crank.
"II III'.' 111 IM it t ,11,1 .1 Innlitir.i l.
,1 W I a i Im, a fa i mi n In
mar C lamia, irsii,lai .Ir.n,
in .
r, K i zm tAvmb
MOTORCYCLE FOR
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